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El objetivo del presente informe de investigación es determinar si el 
fortalecimiento del control interno mejora la gestión logística de la Empresa Agrícola 
de Olmos – Lambayeque, este estudio se ha desarrollado según el enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental y de alcance descriptivo-propositivo. 
Realizado con una población y muestra de cinco trabajadores (Gerente General y 
encargados del área estudiada), incluyendo a ello, la documentación solicitada a la 
empresa, a quienes se les aplicó los instrumentos de cuestionario, guía documental 
y ficha de cotejo.  
Se obtuvo como resultado que la ejecución de control interno no es realizada 
de acuerdo a procedimientos que se establecen en cada uno de los componentes 
del mismo, por ende, no permite identificar y controlar correctamente los riesgos 
significativos que se han detectado en cada una de las etapas de la gestión 
logística. De esta manera, se concluye que la empresa posee un control interno 
deficiente en el área logística, por lo cual, fue factible proponer nuevos 
procedimientos de control interno, mediante formatos, flujogramas y gráficos, que 
permitan desempeñar actividades eficientes y favorables en la producción. 
 
















The objective of this research report is to determine if the strengthening of 
the internal control, improves the logistic management of the Agricultural Company 
of Olmos - Lambayeque, this study has been developed according to the 
quantitative approach, with a non-experimental design and of descriptive-positive 
scope. It was carried out with a population and sample of five workers (General 
Manager and those in charge of the studied area), including the documentation 
requested from the company, to whom the instruments of questionnaire, 
documentary guide and collation card were applied. 
It was obtained as a result that the execution of internal control is not carried 
out according to procedures that are established in each of its components, 
therefore, it does not allow to correctly identify and control the significant risks that 
have been detected in each of the stages of the logistic management. In this way, it 
is concluded that the company has a deficient internal control in the logistic area, 
for which, it was feasible to propose new procedures of internal control, by means 
of formats, flowcharts and graphics, that allow to carry out efficient and favorable 
activities in the production. 







La realidad problemática en las empresas bananeras del cantón Machala – 
Ecuador, se ve reflejado en los constantes cambios que existe en la modernización, 
la universalización de la economía y la competencia con el entorno organizacional, 
lo cual surge la necesidad de poner a disposición nuevos procedimientos que 
ayuden a fortalecer el control interno y que este sea eficiente, logrando cumplir con 
el objetivo. En este caso el control interno es factor clave ya que mediante sus 
procedimientos contribuye a reducir riesgos, muestra capacidades competitivas y 
adaptabilidad en el entorno (Serrano et al. ,2018). 
El sector agrícola en Ecuador ocupa un lugar importante debido a que tienen 
condiciones climáticas favorables, por sus suelos, etc.; por ello buscan tener un 
efectivo entorno donde ellos se puedan desempeñar fácilmente y sin complicación 
alguna. La producción de banano es el más representativo, lo cual surge también 
que los productores de manera indirecta e informal se conviertan o lleven un 
desempeño de empresarios efectuando actividades netamente de una 
organización, en consecuencia, la utilización de sus recursos y actividades de 
gestión no serán las adecuadas (Serrano et al. ,2018). 
De igual manera, la ineficiencia y deficiencia de control interno en las 
entidades públicas presentadas en el país de Colombia han sido muy significativas 
en los últimos años, los resultados que se obtuvieron de las evaluaciones realizadas 
por la Contraloría de esta República, mostraron que desde el año 2015 se viene 
evidenciando que el control interno no es eficiente y de buena calidad, obteniendo 
así un 49% de deficiencia para este año, en el 2016 disminuyó a 43%, pero a partir 
del 2017 se elevó a 51%, 2018 con un 56% de deficiencias, un 14% resultó ser 
totalmente ineficiente y apenas solo un 30% logró ser efectivo (Suárez, 2018). 
Según el Contralor General Córdoba Larrarte, refiere que esto se da debido 
a que los diseños de procedimientos que se implementaron no fueron efectivos en 
su totalidad, en otras palabras, estos procedimientos no ayudaron a prevenir los 
riesgos en el uso de los recursos de esta nación, provocando así, que en la mayoría 
de entidades que fueron evaluadas y auditadas, se percibieran riesgos y hallazgos 
los cuales terminan convirtiéndose en pérdidas de cualquier índole, influyendo en 
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las áreas administrativas con carácter penal, etc. Entonces, estas empresas 
públicas deberían poner mayor énfasis en cambiar esta situación (Suárez, 2018). 
Así mismo, en Paraguay la realidad problemática atravesada es el deficiente 
control interno, en el cual se favorece el robo en instituciones públicas. En mayo 
del 2018, se dio inicio a una evaluación del sistema del control interno, donde se 
quiso detectar los niveles de conocimientos y compromiso de los jerarcas con dicho 
sistema los resultados de dicha investigación no fueron muy favorables. En general, 
el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas de aplazó, muchas de ellas 
no habían dado inicio en la aplicación de un sistema de control interno, por lo tanto, 
se dio a conocer que tienen un nivel de madurez deficiente (Color ABC, 2019). 
El notorio déficit que se encontró en el sistema de control interno está 
relacionado en una de las normas del MECIP (2015) concordante con el art. 8° de 
la Ley N° 5.282/14, donde las entidades públicas tienen la obligación de informar a 
la sociedad, sin embargo, las entidades públicas aplazadas no dictan ningún 
informe por lo que tienen más posibilidades de despilfarrar y defraudar el dinero de 
todos. En su totalidad no rinden cuenta a nadie, realizan sus labores como si se 
estuviera trabajando con una entidad privada donde solo tienen que rendir 
informaciones a sus accionistas o socios, es tan deficiente el sistema de control 
interno que la contraloría se calificó con 2.5% (Color ABC, 2019). 
La situación problemática que tuvo la empresa Gloria en la ciudad de Trujillo- 
Perú, fue que debido a las lluvias y huaicos que se propiciaron por causa del 
fenómeno del niño costero tuvo como consecuencia la caída del puente Virú, el cual 
impedía el acceso del transporte de la leche de esta reconocida empresa. 
Asimismo, los expertos en el área de logística tuvieron que actuar de manera rápida 
y eficaz en dar a conocer alternativas que eviten el desabastecimiento, para ello, 
pusieron en marcha la planeación y las respectivas estrategias, demostrando que 
su empresa está preparada para cualquier situación (Instituto Peruano de Logística 
Aplicada, 2017). 
Ante esta situación la empresa Gloria instaló mangueras y bombas que 
permitieron el traspaso de la leche de un lugar a otro en Trujillo, Jorge Zevallos, 
ingeniero de proyecto de Gloria, refiere que su meta era transferir la leche que 
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tenían en un camión cisterna lleno a otro que tenían vacío en el otro punto, mediante 
un tendido de mangueras, para ello se elaboró un arduo trabajo, pero finalmente se 
pudo lograr hacer el tendido. Asimismo, Gino Martínez, jefe de campo de gloria, 
manifiesta que no ha sido las únicas dificultades que han tenido, en el cual han 
sabido superar exitosamente sus inconvenientes (Instituto Peruano de Logística 
Aplicada, 2017). 
Del mismo modo, como ya se indicó, los desastres naturales (huaicos, 
fenómeno del niño) fueron sucesos que perjudicaron a la gran mayoría de 
empresas peruanas, impactando directamente en la producción, ocasionando así 
daños materiales en productos e infraestructura. Todo esto se hubiese prevenido o 
disminuido si el Estado hubiese actuado a tiempo, implementando un plan de 
contingencias y gestión de crisis adecuado y oportuno, pero según estudios de 
gestión se ha revelado que el 52% de estas empresas no cuenta con estos planes 
para hacer antes, durante y después de los sucesos. Recalcando que todas las 
empresas tienen que estar preparadas ante cualquier evento que dificulte la 
operatividad correcta (La República 2017). 
Se recalca que las empresas mientras más ingresos perciban, se tiene que 
implementar una mejor área que se encargue dar un seguimiento, controlar y 
gestionar estos riesgos, donde es de suma importancia una cultura de control, 
donde las personas/empresas apliquen su buen comportamiento, principios y 
valores ante la falta de reglas oficializadas y supervisiones. Así también, que en las 
áreas se actualicen las políticas y todos los procedimientos establecidos en los 
planes (los mismos que serán revisados una vez al año) para mejorar el control 
interno y a la vez estar prevenidos (La República, 2017). 
En el Perú, se ha evidenciado la evolución en cuanto a la ausencia de 
Oficinas de Control Interno en las empresas del Estado, si bien es cierto 
anteriormente no se contaba con las OCI, pero según el Contralor General Nelson 
Shak indicó que se ha ido reforzando esto con profesionales especializados, 
obteniendo así que un 93% de municipalidades provinciales ya implementó esta 
oficina, lo cual fortalece las supervisiones en el manejo adecuado de los recursos, 
verificación de la formalidad y efectividad de las operaciones de estas empresas, y 
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así previniendo cualquier tipo de riesgo o acciones de corrupción (Diario Gestión, 
2018). 
Muchas entidades estatales se encuentran en un enfoque erróneo, al pensar 
que las Oficinas de Control Interno al depender de la Contraloría, tiene la 
responsabilidad total, pero cada entidad tiene que operar al igual que las empresas 
privadas, diseñando sus propios procedimientos y estrategias para amenorar los 
riesgos y aumentar la calidad en las operaciones. Frente a esto, se propuso un Plan 
de Incentivos para mejorar la gestión, el cual consta en otorgar incentivos 
económicos para aquellas empresas que realicen la implementación de un sistema 
de control interno (Diario Gestión, 2018). 
La realidad problemática en Lambayeque es el escaso seguimiento de los 
procedimientos del control interno en los gobiernos tanto regionales como locales, 
para ello, Anselmo Lozano Centurión refiere que se tiene que repotenciar con 
recursos el control interno en los gobiernos regionales y locales ante la Comisión 
Regional Anticorrupción de Lambayeque en la primera sesión del año 2019. 
Además, manifestó que, en el Perú, de los 2,044 municipios del ámbito nacional, 
solo el 4% cuenta con control interno, por lo cual indica que dicha entidad no cuenta 
con personal para controlar a todas las instituciones del Estado (Gobierno Regional 
de Lambayeque, 2019). 
Señaló también que es necesario fortalecer y empoderar con recurso 
humano especializado a la Contraloría debido a que debe de fiscalizarse desde el 
cuaderno de contrataciones, entrega de terreno de obra, hasta construcción de la 
misma. No obstante, lamentó que se haya tenido pérdidas significativas (12 mil 
millones) en arbitraje, precisó que, si se hubiese tenido un correcto control interno, 
no se hubiera ocasionado grandes pérdidas. Enfatizó que el control interno debe 
ser preventivo concurrente y no posterior, porque notoriamente no ha funcionado y 
ya forma parte del pasado (Gobierno Regional de Lambayeque, 2019). 
De la misma manera en la región Lambayeque, pone en evidencia que 
cuatro de las Municipalidades distritales no implementan un Órgano de Control 
Institucional (OCI), mientras que aquellos municipios que si cuentan con esta 
unidad de control son: La Victoria, José Leonardo Ortiz, Motupe y Olmos. Este 
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órgano actúa como regulador de la gestión y uso adecuado de recursos públicos, 
con el objetivo de prevenir hechos de corrupción como lo sucedido en el 2018, al 
sancionar a trabajadores y ex trabajadores del Centro de Gestión Tributaria - 
Chiclayo, por originar perjuicios económicos al Estado Peruano por más de 160 
millones de soles, tras ser evaluados mediante una auditoría de cumplimiento (La 
Industria, 2019). 
En el contexto institucional se está trabajando con una Empresa Agrícola de 
Olmos - Lambayeque la cual se dedica a la elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas, cultivo de cereales y de otras plantas perennes, 
encontrándose en el 2019 en la campaña de cultivo de paltas para la exportación a 
Europa, México y EE.UU. Su razón social es Sociedad Anónima Cerrada, 
identificada con RUC N° 20555763868. Su fecha de inscripción fue el 11 de 
diciembre del 2013 e inició sus actividades el 12 de diciembre del 2013. Su domicilio 
fiscal es en AV. Manuel Olguín Nro. 335 Int. 1202 Urb. Los Granados Lima - Lima - 
Santiago de Surco. Actualmente utilizan un sistema de contabilidad Computarizado. 
Mediante la técnica de la entrevista directa con el jefe del área logística, se 
detectó que la realidad problemática presentada en esta empresa agroindustrial, es 
la deficiencia del control interno, problema el cual se ve reflejado en la gestión 
inadecuada del área logística, debido a que el personal no tiene un control eficiente 
sobre el presupuesto de producción, por lo cual al término de la campaña no se 
cumple con el presupuesto estimado. Esta área no gestiona correctamente las 
herramientas de trabajo (indumentaria, equipos, etc.), por ende, los empleados no 
logran ejecutar de manera correcta y oportuna su trabajo y no contribuyen con el 
avance de la producción. Del mismo modo, al no abastecer con materiales 
adecuados, no se efectuaría un registro actualizado y confiable, alterando 
información respecto a recursos que se les proporciona a los trabajadores. 
Así mismo, estas empresas se ven afectadas por las variaciones climáticas 
que se suscitan de manera imprevista, por el cual es necesario que cuenten con un 
plan que ayude a mitigar riesgos.  Por ello, como se tiene conocimiento, en el año 
2017 la mayoría de empresas de producción se vieron perjudicadas por el 
fenómeno del niño costero, de manera que esta empresa sufrió pérdidas en materia 
prima e infraestructura. Frente a toda esta problemática, se tiene que contar y hacer 
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uso de planes de contingencias, realizar capacitaciones y supervisiones 
exhaustivas, seguimientos y mediciones de productividad por trabajador, llevar un 
control de insumos adquiridos y distribuidos a las áreas y/o personal. 
La formulación del problema está definida de la siguiente manera: ¿De qué 
manera el fortalecimiento del control interno mejora la gestión logística de la 
Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque? 
La investigación es importante debido a que se pretende diseñar una 
propuesta de control interno que ayuda al fortalecimiento de la empresa, lo que 
contribuye a una correcta aplicación del control interno, mejorando el área logística. 
También, ayuda al mejor manejo de sus recursos, garantizando un alto nivel de 
productividad, es por ello, que el control interno ayudó a que sus costos, gastos y 
pérdidas se minimicen. De esta manera, es un ejemplo para que se pueda aplicar 
y ejecutar en cada una de las demás áreas, logrando optimizar los procedimientos 
y cumplir con todos los objetivos planteados.  
Esta investigación le sirve a la empresa agroindustrial a obtener un enfoque 
más claro de la situación real en la que se encuentra. Es por ello que, es 
indispensable una aplicación de control interno eficaz, eficiente y que dé seguridad 
del trabajo realizado, en relación al adecuado uso de medios y herramientas con 
los que se abastece a todo el personal de producción, permitiendo una buena 
organización y anticipación ante sucesos que impiden llegar a la meta de 
productividad. Por lo cual, con esta investigación se quiere lograr el fortalecimiento 
del control interno existente; asimismo, fue útil como antecedente para otros 
estudios. 
El objetivo general es: Determinar si el Fortalecimiento del Control Interno 
mejora la Gestión Logística de la Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque y como 
objetivos específicos se tiene: Evaluar el control interno logístico de la Empresa 
Agrícola, Analizar la gestión logística de la Empresa Agrícola y Diseñar una 






II. MARCO TEÓRICO 
En el ámbito internacional, Afifah (2016), en su investigación titulada “An 
Analysis of Internal Control System on the Procedure of Managing Logistics (a Case 
Study at Pg. Kebon Agung Pakisaji Malang)”, Indonesia. Tuvo como finalidad, 
describir los procedimientos de gestión logística, la eficacia y eficiencia de los 
sistemas de control interno en los procesos de la gestión logística, ante ello, el 
estudio incluyó una investigación descriptiva cualitativa con un enfoque de estudio 
de caso, la población de estudio fue el gerente general, el encargado de logística, 
así como también se analizaron los documentos, los instrumentos empleados 
fueron entrevistas, observación y documentación. 
Los resultados que se consiguieron en la investigación sobre PG. Kebon 
Agung Malang es que ya cuenta y hace uso de un sistema de control interno en la 
gestión logística y se puede ver reflejado en la disolución de funciones, delegación 
de autoridad y responsabilidades, valides de autorizaciones, auditorías financieras, 
etc. Se concluyó que, si se cuenta con un control efectivo, el sistema de gestión de 
logística se ejecutará de manera correcta logrando minimizar los riesgos de fraude 
en el sistema de adquisiciones (Afifah, 2016). 
Asimismo, en la ciudad de Cali – Colombia, los autores Catuche y Benavides 
(2017), en su tesis denominada “Diseño de un sistema de control interno para la 
compañía logística internacional SAS”, cuyo objetivo principal fue establecer una 
propuesta de implementación de control interno para mejorar el servicio de 
transporte de mercadería que brindan. El tipo de investigación fue descriptiva - 
aplicada, la población y muestra fue formada por el personal contable y otros 
encargados de procesos organizativos, mediante los instrumentos de guía de 
observación, entrevista y análisis documental. 
Los resultados obtenidos muestran que existe un margen de error en 
relación al cobro de carteras, tampoco existe una adecuada rotación de éstas, 
detectando más de 55 días para clientes potenciales y más de 125 días para otros 
clientes, lo que conlleva a no obtener liquidez en la empresa; también se presenta 
riesgos en el transporte de las mercaderías al ser robadas, perdidas y la existencia 
de accidente de tránsito, y por último se evidenció la deficiencia en la productividad 
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del trabajador. Frente a esto, se llegó a la conclusión que esta empresa familiar no 
aplica controles adecuados, presentando baja rotación de personal en las áreas 
(Catuche y Benavides, 2017). 
Por consiguiente, Alvarado y Lucas (2016), en su trabajo de investigación 
denominada “Diseño de sistema de control interno del departamento de Bodega de 
Tensiolit S.A”, Guayaquil. Tuvo como objetivo principal establecer y plasmar un 
sistema de control interno a esta empresa inmobiliaria, lo cual contribuye a un mejor 
manejo de las actividades y comportamientos del personal. Debido a ella su 
investigación es descriptiva para ello, se trabajó con una población de 80 
trabajadores con una muestra de 20 trabajadores que está establecido por el 
contador, área administrativa, área de bodega y personal operativo del proyecto 
urbanístico. 
Los instrumentos utilizados fueron la entrevista y la observación, asimismo 
los resultados reflejaron lo siguiente: el contador a pesar de que cuenta con 
documentos de control interno estos no son efectuados, por otro lado, existe un 
nivel de riesgo preocupante en las áreas evaluadas, demostrando que urge efectuar 
el control interno en la empresa. Se concluyó la investigación con la elaboración del 
diseño de control interno teniendo en cuenta el modelo COSO, lo cual permitió 
establecer de manera adecuada las estrategias en las áreas correspondientes 
(Alvarado y Lucas, 2016). 
En el contexto nacional, en la tesis titulada “Propuesta de sistema de control 
interno en el área de logística de la empresa corporación selva verde S.A.C. año 
2016”, Tarapoto. Se planteó como finalidad analizar la manera de aplicación del 
control interno en mencionada área de la empresa. Por el cual, utilizaron el tipo de 
estudio diagnóstico con un diseño no experimental, tomando como población y 
muestra al personal directivo y del área logística; los instrumentos aplicados fueron 
las guías de entrevista y cuestionarios, para cerciorarse de la gestión realizada en 
el área de ventas (Lozano y Tenorio, 2017). 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante un modelo planteado y 
ejecutado, se obtuvo que en la empresa Selva Verde S.A.C existen errores 
frecuentes en la ejecución de las actividades (cotización, compras, transporte de 
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material, etc.), lo cual indica un déficit en el control interno aplicado. Concluyendo 
que la empresa debe implementar un sistema de control interno MICIL (Marco 
Integrado de Control Interno para Latinoamérica), el cual contribuya a reducir la 
posibilidad de existencias de fraudes, pérdidas de máquinas y que la información 
presentada sea confiable, veraz y oportuna (Lozano y Tenorio, 2017). 
En la ciudad de Huancayo, el autor Serpa (2017), con la tesis titulada “El 
control interno como herramienta de gestión para mejorar los procesos logísticos 
en la empresa central de gaseosas H&C S.A.C.”, estableció como objetivo relevante 
evaluar de qué manera impacta la implementación del modelo COSO en las 
operaciones logísticas de la empresa. El tipo de investigación fue empírica o 
aplicada, la población estuvo conformada por toda la empresa de gaseosas H&C 
S.A.C y como muestra al área logística de ésta, aplicados mediante instrumentos 
de guías de entrevista, cuestionario, análisis documental. 
Los resultados se obtuvieron gracias a la evaluación de los componentes del 
control interno, donde se evidenció el 49% de eficiencia de control interno, por lo 
tanto, el 51% de operaciones se encuentra en riesgo, entonces, frente a ello se 
aplicó el método COSO, logrando mejorar la efectividad de este control en un 75%. 
Existieron cambios muy significativos respecto al almacenamiento, abastecimiento, 
y la distribución de la mercadería. Llegando a la conclusión que la aplicación del 
control interno no es eficaz y para aumentar la eficacia de éste, se tendría que 
ejecutar mediante el enfoque COSO (Serpa, 2017). 
Por otro lado, Espinoza (2018), en la ciudad de Huacho, en su investigación 
denominada “Implementación del sistema de control interno y su influencia en el 
mejoramiento de la gestión logística en la municipalidad distrital de San Marcos 
2017”, tuvo como objetivo de investigación determinar cómo el proceso de 
implementación de la herramienta control interno ayuda a mejorar la gestión 
logística de la municipalidad. Fue un estudio descriptivo-correlacional lo que 
permitió brindar alternativas de mejorías y soluciones ante la problemática de poner 
en funcionamiento un control interno eficaz. 
La población de esta investigación fue de 111 personas, las cuales tuvo 
como muestra 86 personas, los instrumentos empleados fueron guía de entrevista 
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y ficha de encuesta, los cuales ayudaron a determinar y analizar la implementación 
del control interno en el mejoramiento de la gestión logística en la Municipalidad de 
San Marcos. Los resultados reflejaron que el 40.70% de las autoridades están 
conforme en la importancia que tiene la gestión logística y en relación al control 
interno el 56.98% de acuerdo. Se concluyó que existe una gran influencia de la 
herramienta del control interno para ayudar a la correcta gestión logística en el 
Gobierno Local Distrital de San Marcos (Espinoza, 2018). 
En el ámbito regional, los autores Gonzales y Manayay (2016), en su 
investigación titulada “Sistema de control interno para mejorar los procesos 
logísticos de la Corporación Gastronómica del Norte SAC 2015”, Chiclayo. 
Plantearon como objetivo primordial el fortalecimiento del control interno con la 
finalidad que se mejoren los procesos realizados en el área logística. El tipo de 
investigación como fuente de obtención de datos fue descriptiva, con una población 
total del personal de la empresa gastronómica y la muestra limitada al personal del 
área logística, realizado mediante los instrumentos de cuestionarios y guías de 
entrevista. 
Los resultados mostraron que gran parte de trabajadores de la empresa no 
conocen acerca de la existencia de ejecución de un control interno en el área, el 
uso de las políticas respecto a los inventarios y las instalaciones no son las 
adecuadas, ni se cuenta con documentos que garanticen la correcta salida de 
mercancías, o la devolución por parte de clientes. Concluyendo que la empresa 
debe enfocarse o regirse a nuevos métodos de ejecución del control interno, debido 
a todas las deficiencias encontradas mediante la aplicación de instrumentos 
(Gonzales y Manayay, 2016). 
Asimismo, Sono (2017), presentó su tesis denominada “Control de 
inventarios y su influencia en la gestión logística de la empresa transportes 77 S.A 
Chiclayo 2017”, el cual tuvo como propósito identificar cómo influye el control de 
inventarios en la gestión logística de dicha empresa. Utilizaron el tipo de estudio 
descriptivo – correlacional con un diseño no experimental, para establecer la 
relación existente entre ambas variables, la población y muestra se determinó en 
base a todos los trabajadores de la empresa, mediante el uso del siguiente 
instrumento de evaluación: guía de encuesta.  
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Gracias a la aplicación de instrumentos, se obtuvo significativas deficiencias 
en un 70% de las operaciones logísticas, conllevando a la inadecuada atención y 
satisfacción del cliente, entregas en mala calidad e inoportunas, asimismo estrés 
en el personal; donde la mayoría de empleados considera que se deben mejorar 
los sistemas y tecnologías utilizadas para ahorrar tiempo, aumentar la calidad y 
tomar decisiones correctas. Concluyendo que la inadecuada supervisión de los 
procesos y a los trabajadores está conduciendo a la incorrecta gestión, por lo cual 
se debe enfatizar en la implementación de modelos de control (Sono, 2017). 
Finalmente, Montalvo y Núñez (2018), en su investigación denominada 
“Evaluación del control interno en el área de logística para mejorar la gestión de 
MNC Ingenieros Contratistas Generales S.R.L. Estudio de caso: Casa Materna 
Cutervo”, Chiclayo. Su fin principal fue analizar el control interno del área de 
logística a través del enfoque COSO I. Fue un estudio de investigación no-
experimental, transaccional, descriptivo simple, donde la población estuvo 
conformada por el gerente general y el encargado del área de logística, por lo que 
la muestra es considerada la misma de la población por ser una cantidad reducida. 
Los instrumentos que se emplearon fueron cuestionarios y hojas de control 
o lista de chequeo (cotejo), se obtuvo como resultados que el nivel de cumplimiento 
del componente ambiente de control es 81%, evaluación de riesgo es 56%, de 
control es 53%, información y comunicación es 80% y supervisión es 88%. Se 
concluyó que el gerente general cuenta con una gran experiencia laboral lo cual es 
una fortaleza para la empresa; asimismo, la debilidad mayor en ella es que no existe 
un manual de procedimientos y las auditorías externas no son efectuadas, lo cual 
repercute en posibles accidentes y robos en la empresa (Montalvo y Núñez, 2018). 
Las teorías relacionadas al tema comprenden las variables de control interno 
y de gestión logística. Por el cual, se comenzará con el control interno, donde el 
autor Mantilla (2013) refiere que el control interno se viene definiendo desde 
distintas perspectivas y a su vez aplicando en una variedad de formas, para ello 
menciona que es un proceso realizado por toda la parte administrativa, la junta de 
directores y el personal de la empresa con el único propósito de poder brindar la 
razonabilidad de la información en relación con el cumplimiento de los objetivos de 
la entidad (p. 53). 
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Asimismo, Vaclovas (2012) indica que el control interno consta de una 
variedad de métodos, plan de organización y procedimientos que permiten tener 
los activos salvaguardados y seguros, logrando tener una información contable 
fidedigna y que las actividades se desarrollen eficazmente. El control interno es un 
proceso que permite la veracidad de la información financiera, cumplimiento de 
leyes y normas aplicables, básicamente es un proceso que ayuda a disminuir los 
fraudes y errores que se pueden realizar en la empresa y ante ello poder tener 
medidas de prevención que evite estos sucesos (p. 142-152). 
Además, Hightower (2008) refiere que el control interno proporciona y brinda 
la información de manera razonable y segura sobre las operaciones que se 
ejecutan en la empresa, teniendo en cuenta el cumplimiento y logro de sus 
objetivos. De tal manera, manifiesta que en ocasiones varias empresas han 
confundido el control interno con la auditoria interna, ya que los controles internos 
se habían denominado subordinados de la auditoria interna, ambas son lo mismo 
debido que su fin es determinar un valor agregado a sus operaciones de la 
organización demostrando que hacen uso de técnicas y herramientas analíticas que 
permiten evaluar el ámbito empresarial. 
La importancia del control interno para Quimi (2015) se centra en la gestión 
del recurso humano, es decir que es visible el comportamiento del empleado 
cuando se toman decisiones con respecto a su trabajo. Asimismo, el control interno 
se considera importante porque evalúa el proceso de calidad en el que permite 
posteriormente obtener eficiencia en lo que respecta el manejo de los recursos y se 
pueda obtener informaciones confiables. En relación a ello, permite corregir 
operaciones, identifica y analiza las causas de los posibles problemas que se 
puedan generar, reduce costos, y facilita el logro de la productividad de la empresa. 
Por otro lado, Moeller (2013) releva que la importancia del control interno es 
considerada como una de las mejores defensas en el ámbito empresarial debido 
que contribuye a poder evitar o disminuir los fracasos, donde pueden gestionar y 
administrar los riesgos, logrando impulsar el rendimiento y además de ello permite 
mantener el valor empresarial. Es importante el correcto uso o aplicación del control 
interno porque forma parte de la gobernanza de una entidad donde se puede 
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monitorear las operaciones que se ejecutan en cada una de las áreas que la 
empresa posee. 
Los objetivos del control interno según Lenghel (2013) manifiesta que el 
control interno es un bloque de procedimientos en las cuales se promueve la 
eficiencia de las operaciones, para lograr sus fines primordiales, los objetivos son 
los siguientes: trabajar el control interno según la normativa, aplicar decisiones que 
han sido aprobadas por el área de gerencia de la empresa, información fiable, 
efectividad de las actividades de la empresa, el correcto uso de los recursos, 
prevenir y controlar los riesgos en caso de no llegar a lograr los objetivos, es decir, 
son las estrategias para conseguir que las actividades sean eficaces (p. 131-134) 
Para Blanco et al. (2013) el control interno es un medio cuyo fin es poder 
cumplir un mismo objetivo y para llegar a lograr esta meta es importante que se 
desarrollen las siguientes características esenciales: Se debe de efectuar sobre el 
total de trabajadores que participan en todos los niveles de la empresa, donde no 
solo se hace mayor relevancia al manual de organización de funciones y 
procedimientos. En cada una de las áreas que compongan a la empresa, el 
encargado de dirigirla es la persona que está a cargo del Control interno ante el jefe 
inmediato según los niveles de autoridad que corresponda (p. 53-65) 
También otras características que se tiene son: En el cumplimiento 
intervienen todos los colaboradores de la organización, no importa el nivel 
ocupacional que puedan tener, la participación es general; los objetivos se deben 
de lograr en base a una o más operaciones de las áreas que comprendan a la 
organización; responde a la realización del liderazgo, autocontrol y fortalecimiento 
de la autoridad y responsabilidad laboral; brinda seguridad, confiabilidad y 
razonabilidad con el detalle de la información que se obtiene de cada una de las 
áreas, en ocasiones no resulta en su totalidad, pero siempre se da en relación a los 
objetivos (Blanco et al. ,2013). 
Camacho et al. (2017) detallan las limitaciones del control interno, las cuales 
no precisamente aseguran el logro de los objetivos; el control interno ofrece 
seguridad confiable y razonable a base de: 
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Costo Beneficio: El control interno no puede exceder el valor del que se 
desea examinar. Otra limitación es la mayoría de los controles hacia transacciones 
a tareas ordinarias: Se determina gracias a las actividades consecutivas y en 
relación a las extraordinarias, hay la posibilidad que el sistema no sepa responder. 
También se tiene el factor de error humano: Son sucesos que expresan 
eventualidades desfavorables en las actividades que realizan las personas, las 
cuales tienen una participación ya sea directa o indirectamente en los procesos. Y 
por último la posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles: Fraude 
por aceptación de dos o más individuos (Camacho et al. ,2017). 
El control interno es una herramienta indispensable para las organizaciones 
que es diseñado y efectuado por miembros de la organización para poder cumplir 
sus objetivos específicos, es por ello que en el informe Committee of Sponsoring of 
the Treadwey (COSO, 2013) se hace mención los componentes del control interno, 
los cuales están interrelacionados y que sirven para cerciorar si es que el sistema 
se está efectuando eficazmente. Asimismo, contribuye a que la empresa guíe de la 
mejor manera sus objetivos con el fin de ayudar a incorporar a todo el personal en 
los procesos, en el cual se especifica a cada uno de ellos de la siguiente manera: 
Entorno de control: Se basa en el control generalizado de la organización, 
de manera que influye en la estructura, disciplina y valores en lo que respecta a la 
concientización de los colaboradores. Es considerado el componente más 
importante porque ayuda a que el control interno sea efectuado de manera íntegra 
y evaluando el desempeño de los trabajadores, su compromiso es el de poder 
cumplir con los objetivos, pero a su vez que estos sean tomados con 
responsabilidad. Este componente motiva la estructura en donde se debe de lograr 
los objetivos y a la vez preparar al hombre, para que las realizaciones de sus 
actividades sean efectivas (COSO, 2013). 
Evaluación de riesgos: Se identifican y evalúan todos los riesgos 
significativos de la empresa que influya directamente con el cumplimiento de sus 
objetivos, gracias a ellos se puede determinar si los riesgos encontrados deben de 
ser posteriormente gestionados, cabe resaltar que la evaluación de riesgos debe 
de ser un proceso constante debido que eliminar a tiempo aquellos riesgos que 
perjudican al logro de objetivos. Este componente permite organizar y valorar el 
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nivel de los riesgos con el propósito lograr el cumplimiento de los objetivos y 
establecer posibles mejoramientos en el control interno, estos procesos de 
evaluación de riesgos deben de estar instruidos en el futuro para poder tener un 
correcto direccionamiento de la empresa (COSO, 2013). 
Actividades de control: Son aquellas políticas, procesos y procedimientos 
que permiten garantizar que se realicen las guías directivas de gestión, es decir 
contribuye a que se apliquen medidas necesarias para poder tener el control de los 
riesgos los cuales afectan directamente al cumplimiento de los fines de la empresa. 
El control da a conocer la ejecución de todas las operaciones que ejecuta la 
empresa en cada una de sus áreas, contando respectivamente con controles 
preventivos, manuales informáticos y de dirección lo cual permite que los impactos 
de los riesgos sean debidamente detectados y controlados según su nivel ya sea 
riesgo de control o riesgo inherente (COSO, 2013). 
Información y comunicación: Hace referencia a las responsabilidades de los 
empleados, es decir, se recopila y se comunica la información en el plazo ya 
designado y se puedan realizar o tomar las mejores decisiones. Además, esto 
permite que los trabajadores se relacionen y tengan conocimiento de cómo se 
enlazan con las actividades de los demás, para que de esta manera las ejecuciones 
de los procedimientos sean más confiables, de tal manera que une los objetivos y 
las responsabilidades a desempeñar. Es necesario, realizar una información y 
comunicación eficiente debido a que es esencial para el logro de los objetivos del 
control interno (COSO, 2013). 
Monitoreo: Proceso que cerciora el correcto funcionamiento y rendimiento 
del sistema de control interno, es totalmente recomendable que se realice una 
supervisión constante para así poder asegurarse que el procedimiento está 
funcionando de manera correcta. Las actividades realizadas en este proceso ya 
sea en un corto o largo plazo sirven para poder evaluar todos los componentes que 
están siendo efectuados de la manera más correcta, por lo que permite conocer 
aquellas debilidades de control en cada área. Las supervisiones deben de ser 
constantes sobre las actividades, ya que de estas depende controlar los riesgos y 
poder medir el grado de confianza que permita direccionar adecuadamente a la 
empresa (COSO, 2013). 
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Según el Portal Actualícese (2019) los tipos de control interno están 
enfocados de acuerdo a las funciones del departamento de contabilidad y finanzas, 
para ello se divide de la siguiente manera: 
Control interno financiero: Es el plan de la entidad y las políticas que 
incumben a salvaguardar los recursos, es decir, es la comprobación de la 
confiabilidad y la precisión en los registros de la información financiera, las cuales 
deben de proporcionar seguridad y razonabilidad tanto en las operaciones como en 
las transacciones que se ejecutan en las organizaciones. Se cuida minuciosamente 
prevenir los bienes que se encuentran en disposición, es por ello que la 
responsabilidad de este control está a cargo del funcionario de la dirección 
financiera y este informará a la máxima autoridad de la empresa (Portal 
Actualícese, 2019). 
Control interno administrativo: Son las políticas, planes y procesos que 
refieren las decisiones que dirigen a la autorización de transacciones y operaciones 
del área de gerencia. Asimismo, lo que se busca lograr es que se fomente la 
eficiencia de las actividades, la ejecución de las políticas y la realización de los 
objetivos programados. Cabe recalcar que el control interno se da cuando la 
administración puede fiarse de una auto verificación de las actividades y 
operaciones sin tener la necesidad de efectuar controles externos a las actividades 
normales. Este tipo de control es una forma de poder conservar el orden en el área 
administrativa mediante los procesos de planeación, organización dirección y 
control de todas las actividades de la empresa (Portal Actualícese, 2019). 
Según el Chartered Institue of logística & Transport Singapore (2008) 
manifiesta que la logística ha cambiado a lo largo del tiempo, por el cual la técnica 
esencial que se aplicó fue mejorar el servicio al cliente, aumentando así los ingresos 
y por ende la rentabilidad, pero el factor clave también era reducir los costos y 
ahorrar tiempo en actividades o gestiones que realicen los trabajadores. Entonces 
la administración logística es relevante porque impulsa e implementa estrategias 
comerciales en muchas empresas, por lo cual nivelar la estrategia de la gestión 
logística con la estrategia comercial, otorga un valor agregado de mejora en toda el 
área influyente de la empresa. 
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Mora (2008) señala que la logística son medios que permiten que la 
producción en una empresa se lleve a cabo de manera ordenada, pasando por la 
adquisición de materia prima, planeación, proceso de producción, almacenamiento, 
empaquetado, transporte, terminando con la distribución a los consumidores. Por 
lo tanto, la gestión logística planifica, suministra y controla las operaciones 
realizadas para así obtener la eficiencia en la productividad, logrando con el 
cumplimiento de objetivos, como: garantizar la minimización de sus costos, 
abastecer oportunamente al área de producción y los productos que necesita 
adquirir el cliente. 
Para Pinheiro et al. (2017) consideran a la gestión logística como una 
administración estratégica para adquirir, trasladar y almacenar los productos que 
ya pasaron por la transformación, incluyendo la información relacionada a la forma 
de distribución. Basándose en un concepto general que define el 7 Cs de la 
Logística, la cual sintetiza a la gestión de ésta como el monitoreo llevado a cabo en 
la producción y distribución de un bien o servicio, otorgando un producto correcto, 
con garantía de calidad, en gran cantidad, lugar y cliente adecuado, entrega justo 
a tiempo al consumidor y a un precio establecido (p. 264-276) 
Según Council of Supply Chain Management Professionals (2018) la gestión 
logística o gestión de cadena de suministro es un conjunto de operaciones y canal 
de administración de materiales, donde se planifica, ejecuta y controla los recursos 
utilizados, cerciorándose de la adecuada información que se presenta 
posteriormente y del almacenamiento correcto de los productos hasta llegar al 
consumidor. Entonces, el objetivo primordial de la gestión logística consiste en 
lograr satisfacer a los clientes en relación con el buen servicio que se brinda, esto 
se facilita gracias a la existencia de un vínculo directo y efectivo entre el proveedor 
y el consumidor, mediante el uso de la tecnología como fuente informativa. 
La importancia de la gestión logística para Chopra y Meindl (2008) radica en 
garantizar la fabricación adecuada de un bien o servicio, el cual esté disponible a 
tiempo y en óptimas condiciones de costes y calidad, por ende, es primordial la 
toma de decisiones oportunas y efectivas, de acuerdo a las planificaciones, 
estrategias, modelos y diseños aplicados, de los cuales depende el éxito o fracaso 
de una organización. Siendo el caso de grandes empresas como, Webvan, un 
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supermercado que operaba electrónicamente, el cual posee debilidades respecto a 
planeación y diseño en su gestión de cadena de suministros, motivo por el cual 
quebró (p. 121). 
Bowersox et al. (2007) mencionan las siguientes características importantes 
de la gestión logística: La producción de un producto tiene que ser de calidad y la 
entrega en un momento oportuno, con excelencia en servicios ofrecidos a los 
clientes; la cadena de abastecimientos tiene que ser flexible y estar relacionada al 
modelo de cada empresa, para que así se puedan adaptar fácilmente a los cambios 
ocurridos; la información debe tener un flujo dinámico, que sea eficiente para todas 
las actividades de adecuada gestión logística; capacidad de control y agilidad para 
estar presentes en cada riesgo o problema que se presentan en los procesos 
productivos; uso de tecnologías que permitan el flujo de información, recolectando 
datos oportunos sobre lo existente en el almacén y todas las áreas que están 
relacionadas (p. 81). 
Existen dos grupos de componentes según Pinzón (2005) el primer 
componente es referido a la gestión de componentes técnicos y físicos, el cual 
abarca actividades palpable, visible y sencillo de adaptarse a cualquier tipo de 
cambio. Recalcando que la gerencia de una empresa no solo se debe encargar en 
controlar este grupo, debido a que a mediano o largo plazo la organización tenga 
posibilidades de fracasar. Se tiene por ejemplo las técnicas de planeación y control, 
ejecución de las operaciones en una empresa, estructura organizativa, información 
que se transmite de un área a otra y elaboración del producto en relación a la 
tecnología (flujos). 
El siguiente grupo está conformado por los componentes de gestión y de 
comportamiento, basado en las operaciones menos palpables y visibles, por el cual 
la empresa no tiene una estrategia exacta y eficaz para poder modificar o adaptar 
a los cambios organizacionales. Este tipo depende de la manera en que se aplican 
los componentes técnicos y físicos, actuando en paralelo, los cuales tienen que 
mantener una alineación entre sí para lograr rentabilidad y ser competitivos en el 
mercado. Algunos ejemplos de estos componentes son los métodos y técnicas de 
gestión aplicados, estructura de liderazgo, principios y valores, etc. (Pinzón, 2005). 
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Las empresas agroindustriales se dedican principalmente a la 
transformación y producción de un bien, por ende, se detallará los siguientes 
procesos desarrollados en este tipo de organizaciones respecto a la gestión 
logística, según Freeman et al. (2002): 
Aprovisionamiento: Son las actividades que realiza el personal logístico en 
conjunto con los proveedores, para otorgar los medios y abastecer con 
indumentaria, materia prima y herramientas necesarias a toda el área y 
trabajadores involucrados en la producción del producto. Su finalidad está basada 
en el control del uso adecuado de los recursos (minimizando costos y tiempo en la 
producción) con el objetivo de cubrir las necesidades de cada proceso operacional, 
por el cual es necesario que se tome en cuenta la influencia en el inventario, 
volumen de demanda existente, elección de proveedores, tiempos de entrega, etc. 
en relación a las siguientes características y actividades de esta función (Freeman 
et al. ,2002). 
Comunicación correcta entre el área de abastecimiento y las demás áreas 
que garantizan la producción y comercialización del producto, existencia de un 
registro de materiales y productos, donde se identifique los precios, calidad, pago 
y códigos, los cuales se evalúan de acuerdo a las variaciones suscitadas y es 
importante planificar los pedidos, para tener conocimiento y poder realizar el 
presupuesto de producción y posteriormente se realicen las entregas en la fecha 
establecida (Freeman et al. ,2002). 
Producción: Es la utilización de las herramientas y medios que les brindó el 
área de aprovisionamiento para comenzar a extraer o transformar el producto, 
como, por ejemplo: hacer uso de las instalaciones, máquinas, herramientas, 
indumentaria, materia prima, contar con empleados eficientes, todo en relación a la 
cantidad de demanda y/o pedidos para establecer la exactitud del volumen de 
producción. Siendo relevante aplicar un control basado en supervisiones 
exhaustivas para verificar que se esté cumpliendo con la producción programada, 
es decir, realizar mediciones de la productividad diaria a los trabajadores y verificar 
o controlar la calidad del producto (Freeman et al. ,2002). 
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Almacenamiento: Para cerciorar la correcta ejecución de esta función, es 
necesario la existencia de una instalación y/o almacén adecuado al volumen y 
cantidad de productos que fabrica la empresa, con la finalidad de suministrar 
rápidamente a los requerimientos del área y que se resguarde, conserve y controle 
los bienes que son abastecidos en este lugar (mediante medidas de seguridad, 
ingreso de personas autorizadas, etc.) hasta que sean necesarios para su uso o 
distribuidos. Así mismo, una correcta gestión en el almacén implica el registro 
adecuado de las entradas y salidas de existencias y además que se les dé un 
tratamiento adecuado a los productos (evitando robos o mermas) y a las 
informaciones obtenidas mediante los registros de valuación del inventario, para 
asegurar la veracidad de la información (Freeman et al. ,2002). 
Distribución: La eficiencia de este proceso se da gracias a la gestión 
realizada en el almacén y el transporte requerido para el traslado de los productos 
a su destino final, salvaguardando la correcta entrega de los pedidos y en 
adecuadas condiciones de costes y calidad, contando con un servicio correcto a los 
clientes. La gestión eficiente de la distribución se obtiene gracias a la efectividad 
del personal, la separación de espacios y productos ordenados en el almacén, listos 
para ser transportados, existiendo órdenes y registros que garanticen la salida de 
productos del almacén (guías de remisión) (Freeman et al. ,2002). 
Lambert (2014) manifiesta que, para la ejecución de los procesos 
desarrollados en la producción, principalmente de empresas privadas 
agroindustriales, y para garantizar su correcta gestión logística, es esencial que se 
lleven a cabo las siguientes actividades básicas: 
Proceso de pedidos: Es la primera acción que el personal debe realizar para 
comenzar a plantear un presupuesto de productos que se fabricarán o producirán, 
y tiene influencia sobre el tiempo de ciclo de pedido (Lambert, 2014). 
Gestión de clientes y proveedores: De acuerdo a esta actividad se va a 
proporcionar garantías y servicios adecuados a los clientes respecto al proceso de 
pedidos por anticipado, también se ejecutan una planificación estratégica para 
interactuar con los proveedores (Lambert, 2014). 
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Actividad de transporte: Es primordial para todas las empresas, permitiendo 
trasladar los recursos/ materiales que se utilizan en la producción, así mismo sirve 
para la distribución de los productos terminados (Lambert, 2014). 
Gestión de inventarios o compras: Se refiere a la capacidad que tiene la 
empresa para abastecer con recursos a toda el área de producción y a sus 
trabajadores, para que produzcan distintas líneas de productos, en gran variedad y 
cantidad. Incluyendo las compras instantáneas de insumos utilizados en los 
productos que se realizan al obtener una cantidad que no se planificó en lo 
presupuestado (Lambert, 2014). 
Del mismo modo, Carro y González (2013) mencionan las siguientes 
actividades, como complemento a las anteriormente descritas: 
Gestión de estructura de planta: Es la planificación previa de la 
infraestructura, la instalación donde se va a llevar a cabo la producción tanto en 
campo como en planta (en caso de empresas agroindustriales) y lugar donde se 
van a almacenar los productos (Carro y González, 2013). 
Gestión de almacenamiento: Basado en el uso eficiente de los materiales o 
productos ubicados en el almacén, así como el tratamiento de mercancías; en 
relación con los métodos manuales o sistematizados para proceder a manipular 
algún tipo de material requerido (Carro y González, 2013). 
Gestión de información: Incluye los datos recopilados antes y durante la 
producción, mediante sistemas confiables, para que posteriormente garantice la 
manera en que se distribuyeron los recursos, y el registro de la distribución del 










3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
En la presente investigación se llevó a cabo un estudio de manera minuciosa 
y específica, de cómo la correcta aplicación del control interno mejoró la gestión 
logística de la Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque. 
3.1.1. Según su Enfoque   
Es cuantitativa, ya que la información recolectada se mide estadísticamente 
(mediante números), obteniendo resultados generalizados y fiables, destinados a 
un análisis detallado; y así mismo, orientado a la confirmación de las hipótesis 
planteadas (Cazau, 2006). 
3.1.2. Según el diseño de investigación   
Es no experimental, debido a que no se pueden manipular las variables, 
donde el fenómeno de estudio es observado en su contexto real, y encontrado en 
un momento único, para que posteriormente, producto de los instrumentos y 
técnicas aplicadas, se proceda a analizar los datos y sucesos (Hernández et al. 
,2014). 
3.1.3. Según su alcance  
Es descriptivo – propositivo, puesto que se analizó e interpretó las 
características halladas de una situación observada, es decir, el investigador tuvo 
que conceptualizar qué es lo que quiere medir (conceptos, componentes, etc.) y a 
qué personas, organizaciones, o procesos se aplica los instrumentos. Además de 
las descripciones realizadas, se planteó o diseñó una propuesta de solución al 
problema encontrado en la Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque (Hernández 





3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variable Independiente 
Control Interno. 
Según Handy et al. (2019) lo conceptualizan como un conjunto de 
procedimientos y políticas que sirven para salvaguardar los activos que la 
organización posee. Donde se verifica de manera exacta la fiabilidad de la 
información contable y es aquel que promueve la efectividad en la dirección de las 
organizaciones. 
3.2.2. Variable Dependiente 
Gestión Logística. 
Según CSCMP (2018) indican que es un conjunto de operaciones y canal de 
administración de materiales, donde se planifica, ejecuta y controla los recursos 
utilizados, cerciorándose de la adecuada información que se presenta 
posteriormente y del almacenamiento correcto de los productos hasta llegar al 
consumidor. La matriz de operacionalización de variables se encuentra ubicada en 
la tabla 18 y 19 (ver Anexo 1). 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
Majid (2018) indica que la población es una totalidad o conjunto de 
elementos y/o personas, que permiten realizar un análisis de datos que hacen 
referencia a las características que son objetos de estudio en una investigación.  
La población de este trabajo, abarcó un total de cinco personas, conformada 
por el Gerente General y cuatro encargados del Área Logística de la Empresa 
Agrícola. Asimismo, fueron objeto de estudio los documentos que posee la 
respectiva área. 
De esta manera, se determinó que la muestra es la misma que la población, 
debido a que, posee un número reducido de participantes y el muestreo es no 
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probabilístico, ya que, al ser la muestra muy pequeña, entonces se consideró de 
manera intencional trabajar con el total de las personas (Otzen y Monterola, 2017). 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.4.1. Técnicas: Para la recolección de datos se utilizó lo siguiente: 
Encuesta.  
Es una técnica de procedimientos que sirve para recopilar y hacer un análisis 
de los datos en una investigación, con el fin de obtener y procesar información 
eficazmente (Casas et al. ,2003). 
Esta técnica fue aplicada para la variable independiente y dirigida a los 
cuatro trabajadores del área logística y al Gerente General de la Empresa Agrícola. 
Observación.  
Consiste en procedimientos que facilitan la recopilación de información, en 
el cual se puede visualizar detalladamente el desarrollo de la vida del objeto de 
estudio (Pulido, 2015). 
Esta técnica fue aplicada a la variable dependiente con el objetivo de 
evidenciar directamente las actividades que realizan los encargados del área 
logística respecto a la producción de la campaña de palta.  
Análisis documental.  
Es un conjunto de operaciones en el cual se caracteriza por medir y 
representar el conocimiento en documentos, es decir, se permiten describir los 
documentos de manera única (Peña y Pirela, 2007). 
Esta técnica se aplicó a la variable independiente y dependiente, donde se 
detallaron los documentos a solicitar a la Empresa Agrícola de Olmos - 
Lambayeque para su posterior análisis. 
3.4.2. Instrumentos: Se aplicaron los siguientes instrumentos respectivamente, 




Documento formado por un determinado número de preguntas, considerado 
un instrumento rígido debido que recoge información según la coherencia y 
organización de la elaboración de interrogantes (López y Fachelli, 2015). 
El cuestionario utilizado fue tipo Escala de Likert, el cual consta de 13 
afirmaciones que permitieron conocer el grado de frecuencia de los enunciados 
propuestos, a través de las alternativas: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, 
Siempre (ver Anexo 2). 
Ficha de cotejo. 
Es una lista de situaciones a evaluar, donde se facilita al lector poder 
identificar los puntos más relevantes con el fin de proporcionar una opinión o crítica 
de un trabajo (Romo, 2015). 
En esta ficha se mencionan o especifican las actividades que fueron 
observadas a los trabajadores del área logística (ver Anexo 2). 
Guía documental. 
Se logró evaluar el control interno mediante los documentos solicitados: 
Manual de Organización y funciones, Plan de contingencias y Manual de 
procedimientos. También se analizó la gestión logística de la empresa mediante 
imágenes captadas de cada etapa y documentos que se solicitaron: Flujograma 
para la producción de la palta, Registro de aprovisionamiento, Imágenes de 
insumos a distribuir, Imágenes de siembra y cosecha, Reconocimientos al 
trabajador, Registro de Almacenamiento, Imágenes de almacén de inventarios, 
Registro de unidades de transporte, Imágenes de transporte, Estado de situación 
financiera (Inventarios), Estado de resultados (ventas y costo de ventas), Rotación 
y antigüedad de inventarios. (ver Anexo 2). 
3.4.3. Validez 
La validación de los instrumentos fue evaluada por dos expertos 
profesionales Contadores Públicos Colegiados con el grado de Magísteres, quienes 
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otorgaron conformidad a la aplicación de los instrumentos a través de la firma en el 
formato hecho por la Universidad César Vallejo – Chiclayo (ver Anexo 4).   
3.4.4. Confiabilidad 
Es el cálculo que permite establecer el grado de precisión o exactitud de 
manera real de lo que se está midiendo en la investigación (Sneiderman, 2011).  
Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de las 
afirmaciones realizadas en el cuestionario, el cual arrojó una fiabilidad de 0.971 (ver 
Anexo 3). 
3.5. Procedimientos 
En esta investigación para la variable independiente se realizó un 
cuestionario, aplicado a los encargados del Área Logística y al Gerente General, la 
cual fue enviada vía WhatsApp debido a la pandemia, obteniendo así información 
estadística de acuerdo a la frecuencia del enunciado, asimismo, se aplicó el análisis 
documental, la cual fue proporcionada por correo electrónico y para la variable 
dependiente, se aplicó una ficha de cotejo, coordinando visitas a la empresa con el 
objetivo de visualizar de manera directa la gestión logística de acuerdo a los 
indicadores establecidos, asimismo, para esta variable se realizó un análisis 
documental, documentos los cuales fueron brindados mediante correo electrónico 
por el Jefe del Área Logística, para interpretar detalladamente cada uno de estos,  
Asimismo, el Jefe de Administración de la Empresa Agrícola confirmó por 
medio de una carta de autorización la información solicitada para fines académicos, 
pero negó su publicación en el repositorio de la universidad César Vallejo, y también 
la publicidad del nombre de la empresa y del personal involucrado (ver Anexo 5). 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Esta etapa se manifestó la realización de aquellas operaciones en donde se 
procesaron los datos que son objeto de estudio que fueron expresadas en cifras y 
que se obtuvieron con el fin de poder tener información válida y confiable, asimismo 
lograr satisfactoriamente los objetivos planteados en el estudio. Se realizó el uso 
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de la estadística descriptiva, la cual permitió presentar de forma organizada y 
resumida los datos numéricos, que se obtienen después de un estudio de análisis. 
El análisis de datos se realizó a través del programa Excel y Spss, donde se 
ingresaron los resultados del cuestionario aplicado, para realizar la agrupación de 
datos y ser representados gráficamente, incluyendo la obtención de confiabilidad. 
3.7. Aspectos éticos  
3.7.1. Criterio de Confiabilidad 
Este trabajo de investigación es confiable, debido que la información y 
documentación se obtuvo con fines académicos, y con el propósito de poder brindar 
propuestas en el área a estudiar. 
3.7.2. Criterio de Confidencialidad 
Esta investigación respeta las condiciones previamente establecidas; 
asimismo, se está reservando el nombre de la empresa y la identidad de las 
personas encuestadas y observadas, que forman parte de este estudio como 
informadores. 
3.7.3. Criterio de Objetividad 
Ésta presente investigación se efectuó de manera imparcial y autónoma, 
respetando la información que se obtuvo. 
3.7.4. Criterio de Originalidad 
La presente investigación contiene información confiable y redacción propia 
de las investigadoras, el cual fue evaluada por un software Turnitin, y las citas 
bibliográficas según las normas APA, séptima edición (ver anexo 8). 
3.7.5. Criterio de Veracidad 
El trabajo de investigación constata información fidedigna otorgada por los 




El presente trabajo de investigación está compuesto por dos variables que 
es el control interno y gestión logística, correspondientemente definidas en la 
justificación y las teorías relacionadas al tema, donde fueron sustentadas por 
autores que permiten con sus estudios tener una información más detallada y 
asimismo sirva como una guía en la ejecución de nuestra base de datos, se tiene 
por objetivo general, Determinar si el fortalecimiento del control interno mejora la 
gestión logística de la empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque y como objetivos 
específicos se tiene: Evaluar el control interno logístico de la empresa agrícola, 
Analizar la gestión logística de la empresa agrícola y Diseñar una propuesta de 
control interno para mejorar la gestión logística de la empresa agrícola.  
Para el logro de los objetivos planteados se obtuvo información mediante 
cuestionarios y ficha de cotejo que fueron aplicadas a cinco trabajadores del área, 
incluyendo el análisis documental para evaluar el control interno y analizar la 
gestión del área. Según el estudio mediante las técnicas e instrumentos 
correspondientes en cada variable se pudo obtener los siguientes resultados que 
dan a conocer de qué manera el fortalecimiento del control interno mejora la gestión 
logística de la Empresa Agrícola de Olmos – Lambayeque, por ello a continuación 
se mostrarán los resultados mediante tablas y figuras, análisis de documentos e 
interpretaciones. 
A. Estado Actual del Control Interno Logístico de la Empresa. 
 
Teniendo en cuenta la primera variable: Control interno, en relación al primer 
objetivo específico, los resultados y la interpretación propia se obtuvieron gracias a 
la aplicación de la técnica encuesta, que fue realizada a los trabajadores 
pertenecientes al área, de la cual se pudo obtener información real. Asimismo, se 






Resultado de la encuesta: 
Dimensión 1: Entorno de control. 
Indicador 1: Manual de Organización y Funciones. 
Tabla 1  
Aplicación de manual de organización y funciones o de procedimientos. 
Figura 1 







Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En el resultado obtenido de la tabla 1 y figura 1, se muestra que a veces o 
casi nunca el manual de organización y funciones son aplicados en el área de 
estudio, teniendo en consideración que este manual existe, pero prácticamente 
todo queda en hojas, documentos los cuales no se ejecutan, y esto a la vez 
repercute en el funcionamiento del control interno, el cual no se realizará de manera 
íntegra y asimismo no contribuya a una correcta evaluación con respecto al 







Válidos casi nunca 2 40,0 40,0 40,0 
a veces 2 40,0 40,0 80,0 
casi siempre 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  











Dimensión 2: Evaluación de riesgos. 
Indicador 2: Identificación de riesgos e Inspección del área. 
Tabla 2 








Válidos a veces 1 20,0 20,0 20,0 
casi siempre 3 60,0 60,0 80,0 
Siempre 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 






Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 2 y figura 2, se da a conocer que las amenazas de alto riesgo se 
generan de manera recurrente, esto provoca el retraso del cumplimiento de los 
objetivos y las estrategias de mejoramiento del control interno van decayendo por 
falta de organización ante situaciones que compliquen el proceso productivo y, 





















Válidos a veces 4 80,0 80,0 80,0 
casi siempre 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3 










Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 3 y figura 3, refleja que las inspecciones a los trabajadores se 
realizan cada cierto tiempo, demostrando así que no tienen una correcta estructura 
organizacional y a su vez dejando visible los altos índices de probabilidad de que 
existan y se realicen los mismos errores consecutivamente, dañando de manera 













Dimensión 3: Actividades de control. 
Indicador 3: Documentos sustentatorios y Control de prevención. 
Tabla 4 








Válidos casi siempre 2 40,0 40,0 40,0 
Siempre 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 







Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 4 y figura 4, se identifica que el área logística cuenta con las 
documentaciones necesarias sobre las operaciones y actividades que se realizan 
dentro de ella, lo cual permitirá constatar que el control interno del área, (mediante 













Tabla 5  








Válidos casi nunca 4 80,0 80,0 80,0 
a veces 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 Figura 5 
Adecuan planes de contingencia para prevenir situaciones 
no deseables.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En el resultado obtenido de la tabla 5 y figura 5, se indica que, si bien es 
cierto la empresa cuenta con los planes de mitigación de riesgos, pero a veces o 
casi nunca estos planes son adecuados a la situación real, donde deberían dar una 
respuesta rápida al problema, provocando deficiencia y pérdidas, tanto en los 














Dimensión 4: Información y comunicación. 
Indicador 4: Relación entre trabajadores e Información razonable y confiable. 
Tabla 6 








Válidos a veces 2 40,0 40,0 40,0 
casi siempre 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6 







Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 6 y figura 6, se muestra un índice moderado donde se indica que 
a veces o casi siempre existe la comunicación efectiva entre los trabajadores, 
teniendo conocimiento de las actividades que se entrelazan el uno con el otro, 
queriendo de esta manera aumentar la confiabilidad de la información para la mejor 





















Válidos a veces 3 60,0 60,0 60,0 
casi siempre 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7 







Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 7 y figura 7, se obtuvo que los encargados del área logística 
proporcionan información no tan confiable de acuerdo a las funciones realizadas, 
debido a que se presentan deficiencias en el abastecimiento de herramientas y 
equipos a los operarios, por lo cual no se procede a un adecuado registro, alterando 













Dimensión 5: Monitoreo. 
Indicador 5: Supervisar eficazmente las operaciones. 
Tabla 8 
Supervisión constante de las operaciones. 
Figura 8 









Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
Los resultados de la tabla 8 y figura 8, muestran que la mayoría de 
trabajadores indicaron que no dan un seguimiento o supervisión constante a las 
actividades del área de acuerdo a los componentes del COSO, de alguna manera 
se está impidiendo que no se detecten a tiempo las debilidades del área, incluso 
los riesgos que podrían presentarse tanto en la producción como en la gestión del 








Válidos casi siempre 1 20,0 20,0 20,0 
casi nunca 2 40,0 40,0 40,0 
a veces 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  












Resultado del análisis documental: 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones solicitado a la empresa, 
se obtuvo que, si cuenta con la documentación requerida, donde se establecen 
funciones y responsabilidades específicas en cada área, con el fin de poder 
controlar y evaluar las actividades ejecutadas. Cabe recalcar que mediante las 
observaciones que se realizaron en el área logística, se detectó que las actividades 
no se desarrollan en base a este manual, tampoco se adecuan o se modifican a los 
nuevos cambios administrativos que se generan. Frente a ello, se hace mención 
que los puntos importantes que contiene dicho manual son: Organigrama de la 
empresa, misión, visión y objetivos, especificando las funciones de cada estructura 
orgánica y a nivel de cargos. 
Respecto a la revisión del plan de contingencias proporcionado, se indica 
que, este documento permitirá reducir o controlar los riesgos que se susciten de 
manera significativa dentro de la empresa, aplicando estrategias, herramientas y 
acciones que se desarrollarán en el momento del suceso, ayudando a prevenir las 
variaciones causadas por el clima / fenómenos / enfermedades en la producción, 
etc., de esta manera, la aplicación del plan no es el adecuado, donde el área 
logística no actuó de manera rápida y oportuna ante situaciones ocurridas, como 
fue el fenómeno del niño. Este contiene: Aspectos generales, objetivos del plan, 
condiciones actuales, análisis y valoración de los riesgos, acciones estratégicas, 
aplicando un control antes, durante y después de la situación ocurrida, 
vulnerabilidades, y todo lo relacionado a las actividades de control y supervisión 
que se ejecutarán sobre este manual. 
El manual de procedimientos de esta empresa está conformado por 
documentos que se rigen a normas, donde figuran todas las actividades que se 
desarrollará por parte de los trabajadores, siendo así, que al momento de ejecutar 
sus funciones no se toma en cuenta dicho manual, el cual contiene lo siguiente: 
Instrucciones, consolidación de obligaciones para cada trabajador, con el fin de que 
tengan el conocimiento de lo que se realizará en las actividades, relación del 




B. Análisis de la Gestión Logística de la Empresa. 
Según la variable dependiente: Gestión logística, en relación al segundo 
objetivo específico, los resultados y el análisis e interpretación se obtuvieron 
mediante la técnica observación, la cual fue aplicada a través de la ficha de cotejo, 
verificando las actividades que realizan los trabajadores del área logística; además, 
se realizó la técnica análisis documental, con la finalidad de analizar detalladamente 
y dar fe de la confiabilidad de la información que contienen los documentos. 
Resultado de la observación: 
Dimensión 1: Aprovisionamiento. 
Indicador 1: Planificación de pedidos, Registro de medios y equipos 
distribuidos, Método de registro de compras a proveedores de insumos y 
materia prima. 
Tabla 9 
Observación a la etapa de aprovisionamiento. 
Análisis e interpretación: 
De acuerdo a las observaciones realizadas en la etapa de 
aprovisionamiento, se evidenció que cuentan con un registro de planificación de 
pedidos para cada campaña, considerando que estos pedidos se realizan con un 
año de anticipación; también, registran los materiales que se les abastece a los 
operarios, pero no existe un índice de confiabilidad, ya que los trabajadores en 
algunos casos alteran y/o evaden información al no estar supervisados. Y lo más 
importante es la obtención de materia prima y de insumos para el cultivo de palta, 
por el cual, si se procede a registrar dichas compras, pero mediante un Excel 
básico. 
ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 
Planifican los pedidos por campaña del producto palta. X  
Registran los medios y equipos distribuidos al personal para la 
producción de palta. 
X 
 
Utilizan un método de registro de compras de insumos y 
materia prima a proveedores, para la producción de la palta. 
X 
 
Fuente: Elaboración propia   
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Dimensión 2: Producción. 
Indicador 2: Volumen de producción real en relación al presupuesto de 
producción, Compra de insumos a destiempo, Control de calidad, 
Productividad del trabajador (reconocimientos). 
Tabla 10 
Observación a la etapa de producción. 
Análisis e interpretación: 
En esta etapa, se comprobó que la producción de palta obtenida al finalizar 
el cultivo no siempre resulta igual a lo que el área logística se presupuestó, ya que 
puede resultar un volumen menor o una sobreproducción, esto se le escapa de las 
manos a los trabajadores respecto al manejo de presupuesto, por ende, en caso de 
la sobreproducción se tiene que realizar compras de insumos a último momento, 
contratar más mano de obra para este producto, entre otros, también tienen que 
realizar los ajustes en los registros de aprovisionamiento y de alguna u otra manera 
desorganiza el equilibro del área y la producción. Una vez obtenida la palta, se les 
da un tratamiento adecuado desde el momento de la cosecha hasta el traslado, 
para que esté en buenas condiciones, pero aun así pueden existir mermas. Y 
respecto a los operarios, obtienen un reconocimiento en relación a su buen 




ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 
El volumen de producción real al final de la campaña tiene 
relación con el presupuesto de producción de palta. 
 X 
Compra de insumos a destiempo en caso de sobreproducción 
(agroquímicos, fertilizantes, etc.) 
X  
Controlan la calidad del producto para evitar mermas. X  
Miden la productividad del trabajador o se les otorga 
reconocimientos. 
X  
Fuente: Elaboración propia   
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Dimensión 3: Almacenamiento. 
Indicador 3: Posee ambiente adecuado, Medidas de seguridad, Método de 
registro (kardex). 
Tabla 11 
Observación a la etapa de almacenamiento. 
Análisis e interpretación: 
En esta etapa, se verificó que el almacén para la palta si es adecuado para 
el volumen obtenido en cada campaña, recalcando que cuentan con cámaras como 
medida de seguridad, las cuales no están totalmente activas y no siempre se 
controla el ingreso adecuado de las personas al área, por el cual la palta a veces 
es sustraída por algunos trabajadores ajenos a dicha área. Por otro lado, utilizan 
un registro tradicional en Excel donde se controla las entradas y salidas de 
inventarios, también, realizan un sistema de control periódico, haciendo énfasis en 
la falta de confiabilidad de esta información, ya que, no siempre se registra tal cual. 
Dimensión 4: Distribución 
Indicador 4: Medios de transporte interno (unidades), Guías de remisión. 
Tabla 12 
Observación a la etapa de distribución. 
ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 
Posee una infraestructura adecuada al volumen y cantidad de 
los productos producidos. 
X  
Cuentan con medidas de seguridad (cámaras, registro de 
ingreso al área, etc.) 
 X 
Usan método de registro de entradas y salidas (Kardex).  X 
Fuente: Elaboración propia   
ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 
Cuentan con medios de transporte interno propio, para el 
traslado del producto hacia el área de planta situada en 
Trujillo. 
 X 
Elaboran guías de remisión. X  
Fuente: Elaboración propia   
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Análisis e interpretación: 
Respecto a la distribución, la empresa no cuenta con movilidad propia para 
trasladar la palta del campo a la planta situada en Trujillo, en este caso, contratan 
movilidad / alquiler, por el cual se elabora guías de remisión de remitente y 
transportista, para que cercioren el traslado hacia otro punto; recalcando que este 
trabajo solo está ejecutado en el área de campo, por el cual proceso continúa, hasta 
llegar a Lima y luego exportar la palta a países como EE. UU, México, etc. 
Resultados del análisis documental:  
Figura 9 
Flujograma para la producción de la palta. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
Si bien es cierto la empresa no cuenta con un flujograma establecido ni en 
gestión ni en proceso productivo, pero en éste se refleja todo el proceso y sus 
interacciones de producción de la palta, desde su siembra hasta llegar a su destino 
final, cada una de las secuencias establecidas son importantes, porque en cada 
una de ellas se verifica o cerciora que el producto pase en correctas condiciones, 
sin embargo, existen fallas en el transcurso que retienen o hacen demorar dicho 
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proceso, es por ello, que se presenta una sección de clasificación el cual permite 
evaluar el correcto estado del producto. Asimismo, se debe mencionar que esta 
representación gráfica permitirá visualizar y entender de manera más clara los 
procesos establecidos. 
Dimensión 1: Aprovisionamiento. 
Figura 10  





Abastecimiento de materiales a operarios. 
Análisis e interpretación:  
En la figura 10, se presenta y da a conocer el registro de insumos, materiales 
y/o equipos que se utilizan para la producción de palta, el cual es registrado de 
manera diaria durante el año 2019, mediante el programa Excel, considerando los 
proveedores, documento y descripción de compra, fecha del documento, la 
cantidad de pedido y su unidad de medida, por otro lado, esta información plasmada 
no resulta ser 100% confiable, debido a que no se realiza un monitoreo a los 
trabajadores que se encargan de registrarla, por el cual pueden alterar información.  
Mientras que en la figura 11 se muestra los insumos existentes en el 
almacén, los cuales son usados para la producción de la palta, también se visualiza 
los equipos, materiales entregados a los operarios con el fin de abastecer a toda el 
área de producción y comiencen con la siembra, pero no se lleva un control 
adecuado, debido a que muchas veces no manejan estos recursos correctamente. 
La empresa agrícola cuenta con 1000 hectáreas de terreno para sembrar y así 
proveerse de materia prima, esto se realiza en relación a la planificación de pedidos 
que fueron realizados con un año de anticipación; y respecto al recurso humano 
para el año estudiado, contaron con un aproximado de 600 operarios tanto en 
campo como en cosecha. 
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Dimensión 2: Producción. 
Figura 12  
Siembra y cosecha de palta. 
Figura 13 





Análisis e interpretación:  
Según la figura 12, para iniciar el cultivo se consideran cuatro aspectos, 
energía solar, anhídrido carbónico (CO2), el agua y los nutrientes, es necesario 
aplicar fertilizantes y las técnicas de podas en el campo, para obtener árboles y 
plantas de buena calidad, bien estructuradas, formadas y logrando la aceleración 
en su producción, acotando que la poda se realiza cuando el crecimiento del palto 
está inactivo, una vez que se realiza la elección y plantación de la semilla sobre el 
terreno, es necesario tomar en cuenta la supervisión día a día del campo, debido a 
que el cultivo es sensible a las heladas y se debe realizar el riego frecuente para 
evitar el exceso de H2O, que en este caso son abastecidos de agua por el Proyecto 
Olmos y Tinajones, además se enfocan en el tamaño del árbol, el cual es de diez 
mts a más, por otro lado, en algunas ocasiones se obtuvo plagas y en esta empresa 
no se aplica los planes de contingencias de manera oportuna antes cualquier 
incidente que le produzca pérdidas.  
Después se ejecuta un control fitosanitario y se procede a realizar la 
cosecha, la cual dura un periodo de dos meses y medio, colocando toda la 
producción de palto en contenedores, este proceso es muy delicado, ya que, al 
extraer la palta del árbol, se tiene que verificar el calibre y ha existido veces que 
logran perder el palto, o no le dan el corte adecuado, esto significaría una merma, 
por ende, muchas veces no se obtiene lo que realmente se presupuestó (para el 
2019 de 15 a 18 mil toneladas), sino menos productos en unidades u otras veces 
una sobreproducción, lo que implicaría en este último, elevación de costos al 
adquirir nuevos insumos y más recurso humano para el debido tratamiento, 
recalcando que los supervisores hacen mucho énfasis en controlar la calidad del 
producto, ya que verifican cada proceso para llegar a las buenas condiciones y peso 
del fruto, pero existen ocasiones que no dependen del trabajador sino de los 
factores naturales.  
Respecto a la figura 13, se presenta los reconocimientos que se les otorga 
a los trabajadores, a quienes se les encontró SIENDO SEGUROS, catalogándolos 
como Héroes de la seguridad y demostraron su actitud segura frente a la ejecución 
de sus labores. 
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Dimensión 3: Almacenamiento. 
Figura 14  
Registro de Almacenamiento- Periodo 2019. 
Figura 15 





Análisis e interpretación:  
En la figura 14, se muestra el registro realizado en un Excel tradicional, 
verificándose el ingreso y la salida de los inventarios en el área de almacén, lugar 
donde se realizan labores de carga y descarga de la materia prima, también se 
realiza la selección y el direccionamiento del producto, el cual no es el adecuado, y 
donde no deben de existir errores o equivocaciones que perjudiquen el proceso ya 
establecido, para ello, el registro de esta área comprenden los criterios como los 
documentos del material, hora de entrada, fecha de ingreso, fecha de 
contabilización, medida de entradas, pedidos del cliente, entre otros ítems que se 
requiere para la recepción de la materia prima. 
Además, el sistema de control es periódico, debido a que no realizan un 
conteo físico constante de la materia prima, por ello no se tiene conocimiento de 
cuantas son las existencias que poseen en una fecha determinada, entonces, no 
se podrá calcular el costo de ventas mientras no se realice el conteo físico. 
Asimismo, este registro con el que cuenta la empresa no permite tener totalmente 
actualizado su sistema de registro de entradas y salidas de la materia prima, 
tampoco permite la planeación de las zonas según el tipo o tamaño del producto, 
lo cual desfavorece tener un conocimiento general para poder facilitar la 
incorporación de más materia prima al lugar de recepción del producto. 
Sin embargo, el tener un registro que verifique la recepción de la materia 
prima no significa que los riesgos sean casi nulos, anexando a ello se pudo observar 
que el ambiente que estamos describiendo, es adecuado para la recepción de 
materia prima, en el cual se puede evidenciar en la figura 15, pero existen 
deficiencias en el manejo y monitoreo de los instrumentos de seguridad como lo 
son las cámaras que se encuentran en ella, pero no están activas en un 100%. 
Además, el ingreso del personal no es seleccionado, es decir, que el ingreso no es 
restringido a aquellas personas que no pertenecen a esta área, y esto refleja un 
riesgo elevado porque la materia prima puede ser manipulado por personal que no 
está capacitado o no tiene el conocimiento de cómo ser tratado el producto y 




Dimensión 4: Distribución. 
Figura 16 
Registro de unidades de transporte – Periodo 2019. 
Figura 17 





Análisis e interpretación:  
En la figura 16, se evidencia el registro del transporte de carga y de los 
materiales, los cuales son aquellos responsables de realizar el traslado de la 
materia prima, cabe resaltar que esta área es sumamente primordial porque es la 
que permite lograr las expectativas del tiempo con el producto, es decir, al 
predeterminar o calcular la salida y llegada de las unidades de transporte hacia el 
lugar donde se le realizará la transformación del producto es muy significativo, el 
cual es en Trujillo y para el traslado de éste es necesario hacer Guías de Remisión, 
para el control de Sunat, entre menos sea el tiempo de llegada el proceso será el 
más productivo logrando así poder superar expectativas y que la distribución final 
del producto sea altamente eficiente con los clientes porque se entregarán a tiempo 
y en perfectas condiciones.  
Como se puede observar en la figura 17 se muestra el tipo de transporte que 
se utiliza para el traslado de la materia prima, sin embargo estas unidades de 
transporte cuentan con un riesgo de control debido que, al retirar la materia prima 
(palta) del campo el camino es afirmado, no es adecuado, los vehículos van a una 
velocidad de 10 - 15 km/h, implicando tiempo, el cual se convierte en costo, ya que 
estos costos han sido elevados en transporte, se ha invertido con la finalidad de 
llegar con productos de buena calidad y poder cumplir con el mercado mundial, 
siendo así que al país que más exportan es EE.UU. 
Tabla 13 
 Análisis horizontal y vertical del Estado de situación financiera (Inventarios). 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA                                   










   
ACTIVO CORRIENTE 
  
   
Existencias 43,834 12.6 40,504 11.7 3,330 
TOTAL ACTIVO 348,295 100% 347,555 100% 740 













Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla y figura 13, durante el periodo 2018 las existencias estuvieron 
reflejadas en un 11.7% de su total de activo, lo cual evidencia que para el periodo 
2019 tuvo un incremento a un 12.6% donde se puede apreciar que en sus 
existencias hubo un aumento de 3,330 millones, este incremento de producción de 
inventarios está relacionado al aumento de las ventas. 
Tabla 14 
Análisis horizontal y vertical de Estado de resultados (ventas y costo de ventas).  
ESTADOS DE 
RESULTADOS 






% Var                  
% 
Ventas 183,800 100% 172,157 100% 11,643 
Costo de ventas -139,515 75.91% -136,659 79.38% 2,856 















 Figura 19 




Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla y figura 14, las ventas tuvieron un aumento del 2018 al 2019 de 
11,643 millones, durante el periodo 2018 el costo de ventas representa el 79.38% 
de las ventas, es decir que por cada sol de venta el 0.79 equivale al costo de venta, 
y en el periodo 2019, el costo de ventas tuvo un 75.91% del total de sus ventas, de 
tal manera que por cada sol de su venta el 0.75 refleja su costo de ventas y su 
aumento del 2018 al 2019 fue de 2,856 millones. Recalcando que esta empresa se 
ha mantenido equilibrada. 
Tabla 15 
Rotación y antigüedad de inventarios. 
 Fórmula 2019 2018 
Rotación de 
inventarios 


























Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 15 y el gráfico 20, respecto a rotación de inventarios se indica 
que lo invertido en inventarios del año 2018 se ha transformado 3.3 veces en 
efectivo o cuentas por cobrar y para el año 2019, 3.1 veces, siendo así que, 
mientras mayor es el número de rotaciones, mejor es la eficiencia con que se 
administran las existencias, en este caso hubo una ligera disminución. 
Figura 21 






Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 15 y gráfico 21, los inventarios del año 2018, tardaron 108.18 días 
en ser vendidas, mientras que, en el 2019, tardaron un poco más en vender las 
existencias (114.68 días), es decir, al tardar menos días en ser vendidas significará 










La investigación tiene como objetivo general; Determinar si el 
Fortalecimiento del Control Interno mejora la Gestión Logística de la Empresa 
Agrícola de Olmos – Lambayeque, donde se obtuvo que sí se cerciora el 
cumplimiento de este objetivo. Para la obtención de resultados se aplicaron las 
técnicas de encuesta, análisis documental y observación, el cuestionario constó de 
13 ítems realizadas a los cuatro trabajadores del área y al gerente general, y la 
ficha de cotejo de 12 ítems observable a toda el área logística, las aprobaciones de 
estos instrumentos fueron validados por dos Contadores Públicos Colegiados, con 
grado de Magíster. Asimismo, se usó el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la 
confiabilidad de las afirmaciones realizadas en el cuestionario, arrojando una alta 
fiabilidad de 0.971. 
Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la tesis fueron: La 
pandemia dada en todo el mundo, por la cual se impiden las salidas al campo y las 
clases presenciales, adaptándonos a realizar estudios de manera virtual, asimismo 
no se pudo asistir a la empresa las veces establecidas, otros factores también 
fueron, la demora en la obtención de la información por parte de la encargada del 
área logística, no acceso a toda la información solicitada, problemas de red para 
las asesorías. Frente a esto, se logró superar dichos inconvenientes, siendo 
perseverantes e insistentes para obtener la información y gracias a los contactos 
adicionales que permitieron el ingreso a la empresa y brindaron información de 
apoyo. 
Los resultados que se obtuvieron de esta investigación son aplicables para 
las empresas privadas - agrícolas, puesto que, la problemática identificada 
repercute en la mala gestión de estas empresas productoras, por ende, es 
necesario la correcta ejecución del control interno a través del enfoque COSO, la 
cual cuenta con cinco componentes que permiten evaluar la eficiencia de las 
operaciones y dar fiabilidad a los documentos resultantes de cada proceso. Por 
consiguiente, se debatirá cada uno los objetivos específicos en relación a los 
resultados de los trabajos previos realizados: 
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Respecto al primer objetivo específico: Evaluar el control interno logístico de 
la Empresa Agrícola, se determinó que la aplicación de los componentes del COSO 
no fue ejecutada de manera eficaz, en pocas palabras, es deficiente, puesto que, 
no se adaptan a los manuales que establecen las actividades a desarrollar, 
impidiendo actuar de manera oportuna ante situaciones riesgosas, no realizan 
monitoreos requeridos al área y sus trabajadores y el manejo de los documentos 
contables son básicos. 
De esta manera, los resultados se validan de acuerdo a la tesis de Serpa 
(2017). Donde se obtuvo una deficiencia del control interno en su mayor parte, 
respecto al riesgo que se presentan en las operaciones, establecimiento de 
políticas, misión, visión, ineficiencia de los trabajadores, no contaban con 
información bien estructura, y no aplicaban metodologías para las actividades de 
control. Existen una similitud de estos resultados con esta tesis, debido a que, se 
encontraron riesgos parecidos, por lo cual en ambos estudios fue factible 
implementar del método COSO, como herramienta para ayudar a realizar mejoras 
en los procesos ejecutados, otorgando seguridad razonable en cada etapa. 
En relación al segundo objetivo específico: Analizar la gestión logística de la 
Empresa Agrícola, se obtuvo que en cada una de las etapas establecidas en dicha 
área existen riesgos que perjudican los procesos realizados, todo ello, respecto a 
la falta de amplificación y registro en los documentos, conteos periódicos de 
inventarios, no restricciones de ingreso al almacén, errores en las actividades, por 
lo cual, estos riesgos se pueden convertir en significativos si no se actúa a tiempo 
de acuerdo a los manuales establecidos o no se aplican supervisiones constantes. 
Frente a ello, estos resultados se discrepan con Afifah (2016), donde se 
realizaron análisis y descripciones para detectar algún tipo riesgo en los 
procedimientos del área logística, pero se cercioró la correcta ejecución de la 
distribución de funciones, delegación de autoridad y responsabilidades, valides de 
autorizaciones, auditorías, entre otros. Entonces, no resulta semejante con los 
resultados de esta investigación, debido a que no fue necesario la aplicación de un 
sistema de control interno, puesto que, se contaba y aplicaba de manera correcta 
los controles existentes, el cual resulta ser efectivo en dicha área. 
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También se discrepa con los resultados del autor Sono (2017), donde se 
obtuvo la existencia de las deficiencias significativas en el área logística, siendo las 
principales: inadecuada atención, mala calidad del producto, ambiente laboral 
inadecuado, donde la mayoría de empleados indica que se debe mejorar los 
sistemas contables. Sin embargo, estos riesgos solo fueron identificados a base de 
la técnica de la encuesta, la cual no es suficiente para recolectar datos objetivos, 
siendo necesario la técnica del análisis documental. 
Por último, de acuerdo al objetivo: Diseñar una propuesta de control interno 
para mejorar la gestión logística de la Empresa Agrícola, fue primordial establecer 
la descripción de nuevos procedimientos de control interno, anexando formatos, 
flujogramas y gráficos que detallan los procesos, para realizar la aplicación de ésta, 
los cuales conllevaron a fortalecer el control interno, siendo así que, la finalidad de 
la aplicación de esta propuesta es mejorar la gestión del área logística. 
Es por ello que, Espinoza (2018), rescata la importancia de desarrollar un 
sistema de control interno, en el cual se establecieron guías, diseños de las 
operaciones mejor estructurados, lineamientos para identificar y evaluar riesgos, 
asimismo para mejorar la presentación de reportes internos, todo ello fue necesario, 
puesto que, la mayoría de funcionarios no está conforme con la gestión realizada. 
Por ende, guarda relación con esta investigación, ya que la aplicación de la 
herramienta del control interno resulta ser muy significativa, debido a que contribuye 
a ejercer procedimientos eficaces que ayuden al cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la empresa. 
Otros autores que respaldan la propuesta planteada son Lozano y Tenorio 
(2017), quienes detectaron que el control interno es deficiente, debido a que 
ocurren errores frecuentes en la realización de las actividades, por ello, se requiere 
aplicar el control interno MICIL (Marco Integrado de Control Interno para 
Latinoamérica), el cual es aplicable para empresas medianas y pequeñas, 
estableciendo procedimientos de las actividades mediante cuadros y flujogramas.  
Por ende, existe una similitud con la investigación presentada, debido a que la 
propuesta plasmada contribuye a controlar y disminuir los riesgos existentes 
presentados en el área estudiada. 
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VI. CONCLUSIONES    
De acuerdo a la evaluación del control interno realizada en el área logística 
de la Empresa Agrícola, se sintetiza que este control es deficiente, el cual no se 
ejecuta en base a los componentes del COSO, puesto que, no se hace uso 
adecuado y pertinente de los manuales que rigen el desarrollo de las operaciones, 
o no actúan a tiempo frente a situaciones de riesgo que afectan la producción, estas 
operaciones son cercioradas mediante los documentos contables pero no están 
totalmente actualizados, es decir, son básicos. Además, el jefe del área de logística 
no realiza la supervisión y monitoreo a las actividades que ejecutan los 
trabajadores, trayendo como consecuencia que se vulnere la veracidad de la 
documentación y/o controles ejecutados. 
Por otro lado, el análisis efectuado a la empresa agrícola con respecto al 
área logística, se ha detectado que existen riesgos de control en la realización de 
las actividades en cada uno de los procesos, para ello, se pudo evidenciar que los 
formatos de registro son determinados en el programa Excel, asimismo, el 
almacenamiento es adecuado según las cantidades que se ingresan, pero no se da 
la separación correcta de acuerdo al tipo y tamaño de la palta, existiendo 
deficiencias en la supervisión y el ingreso al almacén, por último uno de sus 
principales problemas es el traslado de la materia prima debido a que el camino es 
afirmado, es decir, es dificultoso lo cual comprende de más tiempo en la llegada de 
la materia prima a su lugar de destino, generando para ellos más costos. 
Finalmente, fue factible realizar el diseño de una propuesta de control interno 
para mejorar la gestión logística de la empresa, la cual fue estructurada de acuerdo 
a cada componente del COSO, estableciendo nuevos procedimientos en base a los 
riesgos detectados en el área, necesarios para fortalecer el control interno 
existente. Esta propuesta además de incluir los procedimientos, se establecen 
formatos los cuales deben ser usados para plasmar la información de las 
operaciones e incluso guías para evaluar los riesgos y la productividad de los 
trabajadores, también, se establecen flujogramas de los procesos logísticos, el uso 





Se sugiere al gerente de la empresa en relación con el jefe de logística, 
enfatizar en la aplicación de los manuales establecidos, permitiendo desarrollar sus 
actividades de acuerdo éstos, siendo necesario realizar supervisiones de manera 
constante o diaria a los trabajadores para evitar contingencias en la producción, 
con el fin de poder optimizar tiempo y recursos. También, actualizar la 
documentación contable para obtener una información más detallada y confiable 
de acuerdo a cada proceso ejecutado. 
Se recomienda a los encargados del área logística que implementen 
formatos de contabilización actualizados para obtener un registro razonable y 
confiable de la información. Respecto al almacén, se tiene que reforzar sus medidas 
de seguridad de ingreso, mediante la activación de cámaras, disponer de una ficha 
de ingreso para personal autorizado, y por último se tiene que asegurar bien el 
transporte de la palta, puesto que el camino es afirmado, y en el transcurso la 
materia prima puede sufrir daños.   
Para fortalecer el control interno en el área logística, es factible realizar la 
aplicación de la propuesta plasmada, donde a través de los nuevos procedimientos, 
en base al COSO, se indica que se haga uso de los formatos, flujogramas y gráficos 
prediseñados, logrando de esta manera optimizar las operaciones y proporcionar 
mejoras para la gestión del área. 
Se recomienda a la gerencia realizar capacitaciones al personal logístico, 
sobre la implementación de la propuesta establecida, con el fin de que se tenga 
conocimiento sobre los nuevos procedimientos a ejecutar y ellos lo comuniquen y 
apliquen de manera asertiva con todos los operarios de la empresa. 
Se sugiere al gerente de la empresa en coordinación con el área logística, la 
aplicación y evaluación del control interno mediante los componentes del COSO, 
de manera periódica para identificar riesgos, determinar la eficiencia de las 
actividades y corregir los errores de manera oportuna, puesto que se quiere lograr 
la efectividad del control interno y precisar si se ha logrado fortalecer éste mismo. 
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Se recomienda a los futuros investigadores, contribuir con la realización de 
nuevos estudios, relacionados al control interno, debido a que, esta herramienta es 
indispensable para la evaluación de las actividades que realiza una empresa según 
el rubro al que pertenezca, y así mantener un control efectivo, mediante la 
adaptación de nuevos procedimientos que se va generando de acuerdo a los 




















VIII. PROPUESTA  
Introducción 
En esta investigación, en cuanto a la problemática encontrada, las 
deficiencias de control interno reflejado en la inadecuada gestión logística de una 
empresa agrícola, se optó hacer un estudio en base a la variable independiente, 
control interno, considerando la aplicación de los cinco componentes del control 
interno, en el cual se realizó un cuestionario con 13 enunciados aplicado a los 
trabajadores del área correspondiente, donde se obtuvo que no se cumplen con 
estos componentes en su totalidad. Cabe recalcar que la importancia del control 
interno radica en poder evitar o disminuir los fracasos, donde pueden gestionar y 
administrar los riesgos, logrando impulsar el rendimiento y además de ello permite 
mantener el valor empresarial. 
Además, en la variable dependiente, gestión logística, se evidenció las 
actividades mediante una ficha de cotejo y el análisis de la documentación 
adquirida. Siendo así que, una correcta gestión permite garantizar la fabricación 
adecuada de los productos que se producen, el cual esté disponible a tiempo y en 
óptimas condiciones de costes y calidad, por ende, es primordial la toma de 
decisiones oportunas y efectivas, de acuerdo a las planificaciones, estrategias, 
modelos y diseños aplicados. 
Objetivos de la propuesta 
Objetivo Principal. 
Fortalecer el control interno, en base a los riesgos identificados en el área 
logística, con la finalidad de mejorar la gestión de ésta y así poder cumplir con los 







- Plantear procedimientos para el componente entorno de control. 
- Diseñar procedimientos para el componente evaluación de riesgos. 
- Establecer procedimientos para el componente actividades de control. 
- Plantear procedimientos para el componente información y comunicación. 
- Diseñar procedimientos para el componente de monitoreo. 
Generalidades de la empresa 
a. Reseña Histórica. 
La Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque se dedica a la elaboración y 
conservación de frutas, legumbres y hortalizas, cultivo de cereales y de otras 
plantas perennes, encontrándose en el 2019 en la campaña de cultivo de paltas 
para la exportación a Europa, México y EE.UU. Su razón social es Sociedad 
Anónima Cerrada, identificada con RUC N° 20555763868. Su fecha de inscripción 
fue el 11 de diciembre del 2013 e inició sus actividades el 12 de diciembre del 2013. 
Es representada por el Gerente General Wiesner Rico Juan Rodolfo, su domicilio 
fiscal es en AV. Manuel Olguín Nro. 335 Int. 1202 Urb. Los Granados Lima - Lima - 
Santiago de Surco. Actualmente utilizan un sistema de contabilidad Computarizado.  
En Olmos queda ubicado el área de campo, en Trujillo el área de planta, y 
finalmente el destino a Lima para que se realice la exportación Las campañas de 
producción duran de ocho a diez meses, y la cosecha dura dos meses y medio que 
particularmente se realiza en los meses de marzo y abril, éstas se ejecutan en 
función a los pedidos realizados con un año de anticipación, para el 2019 se 
presupuestó producir de 15 a 18 mil toneladas de palto, siendo que el país al que 
más se exportó fue a EE.UU. La empresa cuenta con un terreno de 1000 hectáreas 
para realizar la siembra del fruto, la cual es abastecida de agua por el proyecto de 
Olmos - Tinajones y cuentan con mano de obra entre 500 – 600 operarios para el 
área de campo y cosecha respecto al año 2019. 
En el año 2017 la empresa se vio perjudicada por el fenómeno del niño, 
donde se produjeron tanto perdidas físicas en el producto como en la 
infraestructura, en ese caso del campo – terreno. 
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b. Misión, Visión y Valores. 
Misión. 
Somos el área de servicio agrícola, que realiza las actividades de cosecha, 
proyecciones y mantenimiento de caminos a las empresas pertenecientes a Mission 
South and Central América, con procesos estandarizados y tecnologías de la 
información acorde a nuestros recursos, inculcando el trabajo responsable en 
nuestros colaboradores y la filosofía de la mejora continua. 
Visión. 
Al 2025 ser un área innovadora con procesos estandarizados, contando con 
una plana técnica capacitada, velando por el bienestar de nuestros trabajadores, 
medio ambiente y la comunidad. 
Valores. 
Compromiso: Se realizarán los mayores esfuerzos para poder cumplir y 
satisfacer a nuestros clientes, asimismo estamos comprometidos con el medio 
ambiente y nuestro entorno. 
Honestidad:  Actuar con total transparencia en la entrega de información, 
donde se permita tomar decisiones sumamente claves. 
Confianza: Cumplir con todos los compromisos, demostrando 
responsabilidad con nuestro trabajo. 
Liderazgo: Demostrar el empeño y desempeño de nuestros trabajadores 
que dirigen a nuestro personal operativo, donde permite lograr en equipo nuestros 
objetivos. 
Innovación: Brindar soluciones ingeniosas que logren diferenciarnos en el 












































Desarrollo de la Propuesta 
Plan de Acción. 
La siguiente propuesta tiene como objetivo general: Fortalecer el control 
interno, en base a los riesgos identificados en el área logística, con la finalidad de 
mejorar la gestión de ésta y así poder cumplir con los objetivos planteados de la 
empresa. 
El control interno se realizará bajo el enfoque COSO, el cual implica que la 
empresa pueda prevenir riesgos que se detecten en cada uno de los procesos 
logísticos. Por ello, mediante esta propuesta, se le detallará una guía donde le 
permita efectuar una correcta administración de los recursos que posee para 
desarrollar la producción del producto. A continuación, se especificará las 
propuestas por cada componente: 
Objetivo 1: Plantear procedimientos para el componente entorno de 
control. 
1. Entorno de control 
Es considerado el componente más importante porque ayuda a que el 
evaluar el desempeño de los trabajadores, su compromiso es el de poder cumplir 
con los objetivos, pero a su vez que estos sean tomados con responsabilidad. 
Siendo así que, es necesario enfatizar en la aplicación correcta del MOF, manual 
de procedimientos y el plan de contingencias, para que se pueda desarrollar las 
actividades y prevenir situaciones riesgosas. 
1.1. Políticas de selección de personal 
La empresa debe establecer políticas respecto a la selección del personal 
para al trabajador que cumpla con el perfil del puesto requerido. De esta manera, se 
considera lo siguiente: 
- El perfil del personal administrativo que desee postular a este puesto de 
trabajo, deberá contar con 6 meses de experiencia como mínimo, mientras que el perfil 
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para los operarios de campo, se considerará a personas C/S experiencia, previo a 
capacitaciones por parte de la empresa. 
- El personal debe estar comprometido con las funciones a realizar, trabajando 
en equipo, siendo íntegros y confidenciales con la información que se tiene en el área. 
- El trabajador tendrá la capacidad de dar solución a los problemas, 
demostrando el talento de análisis y aceptación de críticas tanto constructivas, como 
destructivas en relación al cumplimiento de los valores establecidos. 
- Los trabajadores se adaptarán a los nuevos cambios que se generen en el 
ámbito laboral, el cual implica que el personal debe permanecer actualizado ante la 
implementación de nuevos sistemas y también a cualquier tipo de situación. 
1.2. Estructura Organizacional 
Es muy importante que toda empresa cuente con una estructura 
organizacional bien definida, puesto que permite poder tener en un contexto real la 
cantidad de trabajadores que cuenta la empresa, con el fin de poder definir y llevar 
a cabo sus funciones, por ello, se plasma lo siguiente: 
- Realizar la división del personal según los niveles jerárquicos, el cual 
permitirá medir desempeños según las áreas, con el fin de fijar responsables en 
cada una de éstas mismas. 
- Proporcionar las actividades a desempeñar según los grupos o equipos de 
trabajos que se han distribuido. 
1.3. Asignación de responsabilidades y procesos a desarrollar. 
- A cada uno de los trabajadores se les designará responsabilidades en el 
área donde mejor desempeño tengan, donde podrán tomar decisiones en beneficio 
del cumplimiento de los objetivos del área y, por ende, de la empresa. 
- Se capacitará al personal cada tres meses y se rotará a los trabajadores con 
la finalidad de obtener conocimientos que contribuya a lograr la alta productividad en 
las áreas de trabajo. 
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-  Se realizará seguimientos de hora de ingreso y salida al personal, y del 
avance de sus actividades diarias. 
- Es necesario un flujograma donde se detallen las etapas y las actividades 
que tienen que desarrollarse dentro de cada una, con la finalidad de cerciorar una 
correcta gestión logística y asimismo tener conocimiento de los procedimientos a 
realizar (Ver imagen 23). 
Figura 23 






























































Objetivo 2: Diseñar procedimientos para el componente evaluación de 
riesgos. 
2. Evaluación de riesgos. 
Permite identifican y evalúan todos los riesgos significativos de la empresa 
que influya directamente con el cumplimiento de sus objetivos, gracias a ellos se 
puede determinar si los riesgos encontrados deben de ser posteriormente 
gestionados, cabe resaltar que la evaluación de riesgos debe de ser un proceso 
constante debido que eliminar a tiempo aquellos riesgos que perjudican al logro de 
objetivos. 
- Es importante contar con cámaras de vigilancia activas y restricción de 
ingreso del personal netamente del área para evitar cualquier tipo de manipulación, 
pérdidas o sustracción de producto. 
- Proporcionar a la empresa el modelo de matriz Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER), el cual le permitirá la identificación de riesgos según 
las actividades o procesos que se realizan (Ver imagen 24). 
- Para realizar la evaluación de los riesgos es necesario que la empresa haga 
uso de una matriz, donde se examinará qué tan significativo sería el impacto de un 













Matriz de evaluación de riesgos. 
 
 









VALORIZACIÓN RIESGO CONTROLES 
SI NO DESCRIPCIÓN ALTO MEDIO  BAJO ALTO MEDIO  BAJO 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
PROBABILIDAD IMPACTO 
Clasificación Puntaje Clasificación Impacto 
BAJO 3 BAJO  4 
MEDIO 5 MEDIO 6 
ALTO 9 ALTO 9 
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Objetivo 3: Establecer procedimientos para el componente actividades de 
control. 
3. Actividades de control. 
Da a conocer la ejecución de todas las operaciones que ejecuta la empresa 
en cada una de sus áreas, contando respectivamente con controles preventivos, 
manuales informáticos y de dirección lo cual permite que los impactos de los riesgos 
sean debidamente detectados y controlados según su nivel ya sea riesgo de control 
o riesgo inherente. 
3.1. Manejo de los materiales 
- Proporcionar actas de acuerdos o compromisos en donde se desarrollen y 
se apliquen protocolos en base a la ética en la realización de sus actividades por 
parte de los trabajadores. 
- La actualización a acerca del uso de los materiales se realizará por medio 
de reportes diarios a su respectivo jefe inmediato, el cual facilitará el abastecimiento 
al personal que se encuentra operativo (Ver imagen 26). 
- Deben de estar ubicados según su tamaño y tipo, debido que facilitará en la 
actualización de la información que posteriormente se requiera. 
- Establecer un mapa de procesos en cuanto a la utilización de los materiales 
(Ver imagen 27). 
3.2. Manejo de documentos 
- Elaborar formato de método PEPS, con la finalidad de registrar los datos y 
facilitar la salida de los inventarios que ingresaron primeros al almacén, logrando 
así que las existencias no estén mucho tiempo en el almacén y se renueven de 
manera constante (Ver imagen 28). 
- El presupuesto de producción en toneladas ha establecido con la finalidad 
que la empresa tenga un control la producción por cada campaña, diferenciando 




Distribución de material al personal. 
 













                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                







































Figura 28  
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Objetivo 4: Plantear procedimientos para el componente información y 
comunicación. 
4. Información y comunicación 
La empresa agrícola debe contar con sistemas de información adecuados y 
confiables, donde permite que los trabajadores se relacionen y tengan conocimiento 
de cómo se enlazan con las actividades de los demás, para que de esta manera 
las ejecuciones de los procedimientos sean más confiables, de tal manera que une 
los objetivos y las responsabilidades a desempeñar.  
4.1. Proponer la implementación de un sistema informático en el área 
logística 
Se debe tener en cuenta un adecuado proceso de información mediante un 
sistema, donde permita tener conocimiento e interrelación con las demás áreas y a 
la vez permita almacenar la siguiente información y cuando sea solicitada, se pueda 
proporcionar con rapidez, tenemos:  
- Compra de insumos a proveedores. 
- Distribución de insumos. 
- Estado del producto a ofrecer. 
- Cantidad de inventarios. 
- Unidades de transporte 
4.2. Existencia de comunicación externa e interna 
Establecer un mapa de procesos de la relación existente entre la 
comunicación interna y externa, con la finalidad de poder coordinar y tener una 
comunicación eficiente que genere un buen ambiente de trabajo, donde no solo se 
involucren con las demás áreas sino también con las fuentes externas que generan 
mayores clientes, para ello, se tiene: (Ver imagen 30). 
- Comunicación asertiva con las demás áreas. 
- Relación integral con los proveedores y clientes. 
- Uso de tecnología, páginas web, para competir en el mercado. 
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Figura 30  




























CLIENTES  TECNOLOGÍA 
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Objetivo 5: Diseñar procedimientos para el componente de monitoreo. 
5. Monitoreo 
Proceso que cerciora el correcto funcionamiento y rendimiento del sistema 
de control interno, es totalmente recomendable que se realice una supervisión 
constante para así poder asegurarse que el procedimiento está funcionando de 
manera correcta y además de estas depende controlar los riesgos y poder medir el 
grado de confianza que permita direccionar la empresa agrícola. 
5.1. Verificación del método y sistema de control de inventarios 
En el almacén se verificará el método de entradas y salidas, Kardex – 
método PEPS, el cual permite tener un registro ordenado respecto a los inventarios, 
estableciendo la salida de las existencias más antiguas. 
Respecto al sistema de control, se efectuará el control perpetuo o continuo, 
debido a que permite tener una base de datos actualizados de cuantas son las 
existencias que se tienen en un momento dado. También se incluirá lo siguiente: 
- Se realizará la verificación de la cantidad y calidad de inventarios. 
- Controlar y contabilización de las mermas existentes. 
- Clasificación de productos, entre palta rechazada y palta aceptada. 
- Orden en los contenedores del almacén, en tipo y calibre de la palta. 
- Conteos físicos constantes de los inventarios. 
5.2. Verificación del presupuesto de producción y la producción real 
Se realizará un análisis por cada campaña, respecto al total de paltas 
producidas en dicho periodo y la verificación del registro de presupuesto de 
producción, con la finalidad de lograr establecer un equilibrio en las toneladas 
presupuestadas y, por ende, no incurrir en mayores gastos para insumos, mano de 





5.3. Verificación de materiales 
Los materiales deben de tener una constante verificación, por ello se 
determina lo siguiente: 
- Registrar de manera diaria y correcta la distribución del material mediante 
un formato. 
- Dar seguimiento a los movimientos de los materiales, con la finalidad de 
poder mantener el área abastecida y/o se eviten sustraer materiales por algún 
miembro del personal. 
- La manipulación del material será realizada soló por el encargado designado 
y no de personas sin previa autorización o que no pertenezcan al área. 
5.4. Verificar la diferencia entre los registros contables y las existencias 
Analizar los documentos y cerciorar que no haya diferencias monetarias, 
también que las existencias cumplan con las características y las especificaciones 
técnicas requeridas.  
5.5. Evaluar las funciones de los trabajadores 
- Verificar el ingreso puntual a su área laboral, incluyendo que este personal 
evite pedir permiso por enfermedades al mínimo posible. 
- El personal tiene que realizar sus operaciones con la indumentaria y/o 
equipos requeridos, cuidando siempre de su salud. 
- Se evaluará al personal mediante un formato de productividad, donde se 
cumplirá con la producción diaria requerida y establecida, logrando ser eficiente y 
siempre priorizando la calidad del producto (ver figura 31). 
- Seguir brindando reconocimientos a aquellas personas que logran ser 





Evaluación del desempeño de los trabajadores. 
 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR 
N° MES CAMPAÑA PRODUCCIÓN 
TOTAL  (toneladas) 
PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN (cant) 
INDICADOR         (Producción 
total / n° de trabajadores = % ) 
1 Año 
2014 
Camp. 1       
Camp. 2       
2 Año 
2015 
Camp. 1       
Camp. 2       
3 Año 
2016 
Camp. 1       
Camp. 2       
4 Año 
2017 
Camp. 1       
Camp. 2       
5 Año 
2018 
Camp. 1       
Camp. 2       
6 Año 
2019 
Camp. 1       
Camp. 2       
7 Año 
2020 
Camp. 1       
Camp. 2       
TOTAL       
Favorable 0% - 25%
Muy favorable 25% - 50%
Desfavorable 50% - 75%
Muy desfavorable 75% - 100%
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Cronograma de la propuesta  
En la siguiente tabla se muestra una programación de los plazos de tiempos 
en lo que se desarrollará la propuesta de esta investigación, en el cual se inició con 
la presentación de la propuesta y culminó con la supervisión constante que se le 
dio a la ejecución de ésta en la empresa. 
Tabla 16 
Cronograma de ejecución de la propuesta. 
2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
ACTIVIDADES 1quin 2quin 1quin 2quin 1quin 2quin 1quin 2quin 1quin 2quin 
1 Presentación de 
propuesta 
          
2 Análisis de la 
propuesta 
          
3 Levantamiento de 
observación 
          
4 Validación de la 
propuesta 
          
5 Planificación de 
actividades generales 
          
6 Planificación de 
actividades específicas 
          
7 Designaciones de 
funciones 
          
8 Identificar riesgos que 
podrían presentarse 
          
9 Aplicación de la 
propuesta 
          
10 Supervisión constante 
de la propuesta 
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Presupuesto de la propuesta 
En las siguientes tablas se detallan los costos que la empresa incurrirá 
para la implementación del desarrollo de la propuesta. 
Tabla 17  

















USB 1 S/.35.00 S/.35.00 
Internet 1 S/.60.00 S/.60.00 
Hojas bond 100 S/.0.30 S/. 3.00 
Impresión 8 S/.0.30 S/. 2.40 
Lapiceros 2  S/. 2.50 S/. 5.00 
Capacitación 5 S/. 200.00 S/. 1,000.00 
Certificados  20 S/. 20.00 S/.400.00 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 18 













Es un conjunto de 
procedimientos y 
políticas que sirven 
para salvaguardar 
los activos que la 
organización 
posee. También, 
verifica de manera 
exacta la fiabilidad 
de la información 
contable y es aquel 
que promueve la 
eficiencia y eficacia 
en la dirección de 
la empresa (Handy 
et al. ,2019). 
Esta variable 
se midió a 






os y que 
sirven para 
cerciorar si es 







-  Manual de 
organización y 
funciones 
- Compromiso y valores 
- La empresa aplica el manual de organización y funciones o de 
procedimientos. 






- Identificación de riesgos  
- Inspección del área  
- Fraude, robo y pérdidas 
- Se identificaron situaciones de alto riesgo que perjudica la 
producción de palta. 
- Se realizan inspecciones a los trabajadores del área. 
- Estuvieron en situaciones de fraude, robo o pérdidas de productos. 
Actividades de 
control 




- Control de prevención 
- Aplican medidas necesarias según sus políticas establecidas.  
- Poseen documentos que sustenten las actividades ejecutadas. 




- Relación entre 
trabajadores 
- Información razonable y 
confiable 
- Desempeño de los 
trabajadores 
- Existe relación de información y comunicación entre los 
trabajadores. 
- La información es confiable de las actividades realizadas en el 
área. 
- Miden y comunican el desempeño de los trabajadores en función a 
los objetivos. 
Monitoreo 
- Evaluar los 
componentes  
- Supervisar eficazmente 
las operaciones 
- Evalúan el funcionamiento de los componentes de control interno. 
- Supervisan constantemente las operaciones para controlar los 
riesgos existentes. 
Adaptado de “Building Strength from (Material) Weakness: Audit Committee Oversight of Internal Controls” por Handy, A., Mejía, L. & Landefeld, S., 2019, The Corporate 
Governance Advisor; Englewood Cliffs, 27(4), 1-10 (https://url2.cl/ma7pA). 
Adaptado de “Control interno - Marco integrado” por COSO, 2013, Instituto de Auditores internos (https://acortar.link/K6Tma). 
 
Tabla 19 
Operacionalización de la variable dependiente  
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 








Es un conjunto de 
operaciones y canal de 
administración de 
materiales, donde se 
planifica, ejecuta y 
controla los recursos 
utilizados, 
cerciorándose de la 
adecuada información 
que se presenta 
posteriormente y del 
almacenamiento 
correcto de los 
productos hasta llegar 
al consumidor  
(CSCMP, 2018). 
Esta variable se 
midió a través de 
los procesos de 
una cadena de 
suministros en 
conjunto con las 
actividades 
desarrolladas, con 
la finalidad de 
cerciorar un 
correcto trabajo en 
el área logística 
(Freeman et al. 
,2002). 
Aprovisionamiento 
- Planificación de pedidos 
- Registro de medios y equipos distribuidos 
- Método de registro de compras a 
proveedores de insumos y materia prima 
Observación directa  
 






- Volumen de producción real en relación al 
presupuesto de producción 
- Compra de insumos a destiempo  
- Control de calidad 
- Productividad del trabajador 
(reconocimientos) 
Almacenamiento 
- Posee ambiente adecuado 
- Medidas de seguridad 
- Tratamiento de mercancías (mermas)  
- Método de registro (kardex) 
Distribución 
 
- Medios de transporte interno (unidades) 
- Guías de remisión 
Adaptado de “Supply Chain Management Concepts” por Council of Supply Chain Management Professionals, 2018 (https://url2.cl/6KShG). 
Adaptado  de “El ambientalismo y la Nueva Logística de los Negocios” por Freeman, E., Pierce, J. & Dodd, R., 2002, Oxford University Press 
(https://acortar.link/0og3a).
 
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Encuesta - Cuestionario 
La presente encuesta tipo Likert, está dirigida a encargados del área logística 
y al gerente general de la Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque.  
Objetivo: Recolectar información veraz y significativa para realizar el desarrollo del 
proyecto de investigación “Fortalecimiento del Control Interno para mejorar la 
Gestión Logística de la Empresa Agrícola de Olmos - Lambayeque”. 
De esta manera se medirá la variable independiente: Control Interno. 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta. 
 
 
N° CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE CONTROL INTERNO 1 2 3 4 5 
ENTORNO DE CONTROL 
1. La empresa aplica el manual de organización y funciones o de 
procedimientos. 
     
2. Los trabajadores realizan sus actividades con compromiso y valores 
éticos. 
     
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
3. Se identificaron situaciones de alto riesgo que perjudica la producción de 
palta. 
     
4. Se realizan inspecciones a los trabajadores del área      
5. Estuvieron en situaciones de fraude, robo o pérdidas de productos.      
ACTIVIDADES DE CONTROL 
6. Aplican medidas necesarias según sus políticas establecidas.       
7 Poseen documentos que sustenten las actividades ejecutadas.      
8. Adecuan planes de contingencia para prevenir situaciones no deseables.      
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
9. Existe relación de información y comunicación entre los trabajadores.      
10. La información es confiable de las actividades realizadas en el área.      
11. Miden y comunican el desempeño de los trabajadores en función a los 
objetivos. 
     
MONITOREO 
12. Evalúan el funcionamiento de los componentes de control interno.      
13. Supervisan constantemente las operaciones para controlar los riesgos 
existentes. 
     
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
Observación – Ficha de cotejo 
ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 
APROVISIONAMIENTO  
Planifican los pedidos por campaña del producto palta.   
Registran los medios y equipos distribuidos al personal para la 
producción de palta. 
  
Utilizan un método de registro de compras de insumos y 
materia prima a proveedores, para la producción de la palta. 
  
PRODUCCIÓN 
El volumen de producción real al final de la campaña tiene 
relación con el presupuesto de producción de palta. 
  
Compra de insumos a destiempo en caso de sobreproducción 
(agroquímicos, fertilizantes, etc.) 
  
Controlan la calidad del producto para evitar mermas.   




Posee una infraestructura adecuada al volumen y cantidad de 
los productos producidos. 
  
Cuentan con medidas de seguridad (cámaras, registro de 
ingreso al área, etc.) 
  
Usan método de registro de entradas y salidas (Kardex).   
DISTRIBUCIÓN 
Cuentan con medios de transporte interno propio, para el 
traslado del producto hacia el área de planta situada en 
Trujillo. 
  
Elaboran guías de remisión.   
TOTAL   
OBSERVACIONES: 
NOMBRE DE QUIEN REVISÓ:  
 
 
Análisis documental – Guía documental 
 
Documentos para Control Interno 
Se analizó 
SI NO 
- Manual de Organización y funciones. 
- Plan de contingencias. 
- Manual de procedimientos. 






Documentos para Gestión Logística 
Se analizó 
SI NO 
- Flujograma para la producción de la palta. 
- Registro de medios, herramientas y equipos, 
compras de insumos y materia prima. 
- Imágenes de insumos a distribuir. 
 
- Imágenes de siembra y cosecha de palta. 
 
- Reconocimientos al trabajador. 
 
- Registro de Almacenamiento - Periodo 2019. 
 
- Imágenes de almacén de inventarios. 
 
- Registro de unidades de transporte – Periodo 
2019. 
- Imágenes de carretera afirmada para el 
transporte. 
 
- Estado de situación financiera (Inventarios). 
 
- Estado de resultados (ventas y costo de ventas). 


























Anexo 3: Confiabilidad de los instrumentos 














Tabla 20. Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 5 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 5 100,0 
 
Tabla 21. Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,971 13 
 
Anexo 4: Validez de instrumentos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL INTERNO 
 






DIMENSIÓN 1: ENTORNO DE CONTROL SI NO SI NO SI NO  
1. La empresa aplica el manual de organización y funciones o de 
procedimientos. 
X  X  X   
2. Los trabajadores realizan sus actividades con compromiso y valores 
éticos. 
X  X  X   
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS SI NO SI NO SI NO  
3. Se identificaron situaciones de alto riesgo que perjudica la producción. X  X  X   
4. Se realizan inspecciones a los trabajadores del área. X  X  X   
5. Estuvieron en situaciones de fraude, robo o pérdidas de productos. X  X  X   
DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL SI NO SI NO SI NO  
6. Aplican medidas necesarias según sus políticas establecidas. X  X  X   
7 Poseen documentos que sustenten las actividades ejecutadas. X  X  X   
8. Adecuan planes de contingencia para prevenir situaciones no deseables. X  X  X   
DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SI NO SI NO SI NO  
9. Existe relación de información y comunicación entre los trabajadores. X  X  X   
10. La información es confiable de las actividades realizadas en el área. X  X  X   
11. Miden y comunican el desempeño de los trabajadores en función a los 
objetivos. 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: MONITOREO SI NO SI NO SI NO  
12. Evalúan el funcionamiento de los componentes de control interno. X  X  X   
13. Supervisan constantemente las operaciones para controlar los riesgos 
existentes. 
X  X  X   
 
 
Observaciones:  NINGUNA OBSERVACION PUEDE APLICARSE EL INSTRUMENTO. 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
14 de septiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: MG. CPC. HUGO YVAN COLLANTES PALOMINO. DNI: 16734957. 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GESTIÓN LOGÍSTICA 
 






DIMENSIÓN 1: APROVISIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO  
1. Planifican los pedidos por campaña del producto palta. X  X  X   
2. Registran los medios y equipos distribuidos al personal para la 







3. Utilizan un método de registro de compras de insumos y materia prima a 







DIMENSIÓN 2: PRODUCCIÓN SI NO SI NO SI NO  
4. El volumen de producción real al final de la campaña tiene relación con el 







5. Compra de insumos a destiempo en caso de sobreproducción 







6. Controlan la calidad del producto para evitar mermas. X  X  X   
7. Miden la productividad del trabajador o se les otorga reconocimientos. X  X  X   
DIMENSIÓN 3: ALMACENAMIENTO SI NO SI NO SI NO  
















10. Usan método de registro de entradas y salidas (Kardex). X  X  X   
DIMENSIÓN 4: DISTRIBUCIÓN SI NO SI NO SI NO  
11. Cuentan con medios de transporte interno propio, para el traslado del 











Observaciones: NINGUNA OBSERVACION PUEDE APLICARSE EL INSTRUMENTO. 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
14 de septiembre del 2020. 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: MG. CPC. HUGO YVAN COLLANTES PALOMINO. DNI: 16734957. 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL INTERNO 






DIMENSIÓN 1: ENTORNO DE CONTROL SI NO SI NO SI NO  
1. La empresa aplica el manual de organización y funciones o de 
procedimientos. 
x  x  x   
2. Los trabajadores realizan sus actividades con compromiso y valores 
éticos.  
x  x  x   
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS SI NO SI NO SI NO  
3. Se identificaron situaciones de alto riesgo que perjudica la producción. x  x   x  
4. Se realizan inspecciones a los trabajadores del área.  x  x   x  
5. Estuvieron en situaciones de fraude, robo o pérdidas de productos. x  x  x   
DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL SI NO SI NO SI NO  
6. Aplican medidas necesarias según sus políticas establecidas.  x  x  x   
7 Poseen documentos que sustenten las actividades ejecutadas. x  x  x   
8. Adecuan planes de contingencia para prevenir situaciones no deseables. x  x  x   
DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SI NO SI NO SI NO  
9. Existe relación de información y comunicación entre los trabajadores. x  x  x   
10. La información es confiable de las actividades realizadas en el área. x  x  x   
11. Miden y comunican el desempeño de los trabajadores en función a los 
objetivos. 
x  x  x   
DIMENSIÓN 5: MONITOREO SI NO SI NO SI NO  
12. Evalúan el funcionamiento de los componentes de control interno. x  x  x   
13. Supervisan constantemente las operaciones para controlar los riesgos 
existentes. 






Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Deben colocar los signos de interrogantes a cada ítem para que se lea como pregunta. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
13 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: EMILIO WILMER BARRETO NIÑO     DNI: 41169093 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
















DIMENSIÓN 1: APROVISIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO  
1. Planifican los pedidos por campaña del producto palta. x  x  x   
2. Registran los medios y equipos distribuidos al personal para la 
producción de palta. 
x  x  x   
3. Utilizan un método de registro de compras de insumos y materia prima a 
proveedores, para la producción de la palta. 
x  x  x   
DIMENSIÓN 2: PRODUCCIÓN SI NO SI NO SI NO  
4. El volumen de producción real al final de la campaña tiene relación con el 
presupuesto de producción de palta. 
x  x  x   
5. Compra de insumos a destiempo en caso de sobreproducción 
(agroquímicos, fertilizantes, etc.) 
x  x  x   
6. Controlan la calidad del producto para evitar mermas. x  x  x   
7. Miden la productividad del trabajador o se les otorga reconocimientos.        
DIMENSIÓN 3: ALMACENAMIENTO SI NO SI NO SI NO  
8. Posee una infraestructura adecuada al volumen y cantidad de los 
productos producidos. 
x  x  x   
9. Cuentan con medidas de seguridad (cámaras, registro de ingreso al área, 
etc.) 
x  x  x   
10. Usan método de registro de entradas y salidas (Kardex). x  x  x   
DIMENSIÓN 4: DISTRIBUCIÓN SI NO SI NO SI NO  
11. Cuentan con medios de transporte interno propio, para el traslado del 
producto hacia el área de planta situada en Trujillo. 
x  x  x   
12. Elaboran guías de remisión. x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Deben colocar los signos de interrogantes a cada ítem para que se lea como pregunta. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
13 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: EMILIO WILMER BARRETO NIÑO DNI: 41169093 
 







1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





Colegiatura: 04 - 3442 
 
 
Anexo 5: Carta de Autorización 
 
Chiclayo 11 de junio del 2020 
Quien suscribe: 
Sr. Jefe de Administración de la Empresa Agrícola de Olmos – Lambayeque  
AUTORIZA: Permiso para recojo de información pertinente en función de la 
investigación, denominado: Fortalecimiento del Control Interno para mejorar la 
Gestión Logística de una Empresa Agrícola en Olmos - Lambayeque. 
Por el presente, el que suscribe, Jefe de Administración de la Empresa 
Agrícola. AUTORIZO a las alumnas: Huanambal Zeña Roxy Xiomara, identificada 
con DNI N O 73334466 y Yajahuanca Contreras Carolina, identificada con DNI N O 
77657959, estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad y autor del trabajo 
de investigación denominado: Fortalecimiento del Control Interno para mejorar 
la Gestión Logística de una Empresa Agrícola en Olmos - Lambayeque, al uso de 
dicha información que conforma el Manual de organización y funciones, Plan de 
contingencias, Manual de procedimientos, Flujograma para la producción de la 
palta, Registro de aprovisionamiento, Reconocimientos al trabajador, Registro de 
Almacenamiento, Registro de unidades de transporte, Estado de situación 
financiera (Inventarios), Estado de resultados (ventas y costo de ventas), para 
efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis enunciada líneas 
arriba. Asimismo, Se respetará las condiciones establecidas, manteniendo en 
reserva el nombre de la empresa y la identidad del personal influyente en la 
investigación. La citada autorización comprende la publicación del informe de 










Jefe de Administración 




Anexo 6: Gráficos de cuestionario 
 
Los trabajadores realizan sus actividades con 








Estuvieron en situaciones de fraude, robo o 
pérdidas de productos. 
 
 































Miden y comunican el desempeño de los 









 Evalúan el funcionamiento de los componentes 





































Anexo 7: Imágenes de la Empresa Agrícola 
 






























Contenedores de palta 
 
Camino de transporte de palta  
 
 
 
 
